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@. ~I. Nro»maun, '"'i,,r,.-,n. ~nnb~lrnlen non \c9er olG, cin ®lrat,g, f•~ b,ljanbdt, iu_t ,Ot1Iung g,Ia.!'s"' ~9<1[ nod). gani unbefonnte@cgenbm i!loUarG pro ;la
ljr in b<r ijlrobu!t!on beG b<: miltelfi bcG (£irnaga,<5«il in un, oon 21m<ri!a ge[egt. . 
1 crflrn Ulang,G. 11::~atfadjltdj ljat <r nudj muffm. ;ln 3""' . antmn ®p1tahrn u[ie
r ;Jrangt nadj 9lorb,n lilG ium llJlan, ~anbcG. SDl<fe ann<iljernbe fllmdjnung mtttelbam !!lerliinbung m!t b,m IDlem ... _ l!ler erfl ,or .ftur ,m nuB bem 
Waucrltl, ',,.,,,,. ,mm ui:g,f,cii lid @<legrn!jcit inn,rn !1arbrn in tU [iollrn, bi, mlt Etrum 5,, jnra,®«, etwn 250 .ftilometer oon foll nur li
ew!ifen, bajj 3taHen~ jinan, fie!Jt, t~<i[~ na!je ber '5tabt ®an ;Juan 3mn~aUG \n ber ®tab!~''" 'l)orf, 1 
. 
J:umµfe am !iilfirn \jlrobm geroorragm, fJ~nbelt wurben, nur 12 !ll•tientm; uon ,Dlproapna entfernt. !lluf bem lllM, 1ielle 'i!lrangfale am e!jepen burc!j_ .•ine be In (£ima
go g<l,gm flnb, ,mb \!'ijcn, [aflme' ;lof,p!j l!dbermann pnr te fl~ 
S>e• l5tr\1M ~•• @rnetttl•.\!an~!om• be_r 'tildjtigf<it _ubgclegt. ~lb,7 n1djt b!o! b<efcn. g_e!jo:lrn flelim !ll brn allerfd);,,m marf_dj 0011 llmliungro, b~nlj3og er ba~ _f eliung be~
 fllau<rnflan~eG ,a bc[Clltgen 6a1inuoui_m if/rer fl.lo[lenbung rntgcgen, uon bem SDndj cincr fedjnj1Migen 9'iietga, 
mlff4<f. _ fm1< (h[olg<. 1onbm1 amt 1«ne µirfon -i1<n, bte uberllaupi r.1djt b,IJ~ngn, @elite! ber l!llalirnngl, ble ,n eine beulfdj, .n~; a6er man mu§ bte 
®d)nur [o&er g<Qm, bte ,ani nalje an ben @;a[peter, J'fnfime unb parli balb bnrauf nn ben 
m,<;,~~~~;i~:~1b;~'\';,~~!' 3~~ret;/;, ~i:,• ;:b;~,i~~[)~'." f\~;;dit;;~11 ~1~~\':,) b!\\~,"jf;,n~i'{Jt';.),;lf~;,•~~,~~~ ~:\~~fi:~• '"~~~n~eut~,~;~b~~• ~~:;::: ma<l/en, bl, i!jn 3u erbrofleln bro!jt. ~~!~;P;:{6~!~!jr~~:b:~~e~gc~,~~g~:~:: littenen fl.lerle~ungen. "' 
ba(i roilljrcnb b,~ oer~oflmll ~~c•I1o!j, gcgrn .:},bermann gobrn 15m tm fl.lo!!, ~!Jonbelt werle. ~" &nw.;nbung b,~ 9mfdjte bet ®ullan .\)~to, ber fdjon ll)dJUi! 





~~: 1iint~e~~::11 ~~tnn~:t~:.t\to:::· ;'n't~"n~i ~~Fl\J.~1s~,ii~g,1:::v":~~ ;!~;/~,;~~~'~.~~::::,~·~;;~1t~:~~; J;eum,geiah "'· t~~t•(e~::::,~~~~~alb~nl~l1i~r!f-s~b:c:1~ ein,;;, Bu;, ber' "borftg:~.'i:r::,i:~~ 
ter bcm \llnilcbe!ung~g,jc~, tn l!lejdjlag b<1<9rn~nbct bcr 1aµanl[djrn Zrupprn In b<e 91odili,ljanblu,,~ til mefmthdj erle!dj. unb IDlenfdjm erfdjlagen ~•It,. l!lon b ID:' bfl.l
:rfll/•f~rf ti l!~r~;1ij1i[ung oon (!iolomT,ia gute lllefu[tate ltefern :tt ab SDib jli~ Olier bbe lrnt w I
t::u~:~,r~~~b o~G.:n ,J1~:;:"µ~;2;b:1~ rtn~'° J:S~~<r 6:~,\"{i1 i·:,~~n ml! J~~j t 1eii;~b.nb~;u~t::~;~,:~~ g~:1i~·:: Nr ~~!Olierg,u;to,~f:;:~~~·~~f,';~~~~ e:rr ;. tt'li,rn~!. ;;! In ~1n:~"1~~· (!Jl. ¥). eanbeCGatg ) gie~e~:· !DeldJ; ~~ t: ::: di~ge! 6efa:: 
;logreG tm fl.lergletdj mu bem mm11tte!, !J,magata 1lamou auG btm 1m i,,cjih,vm .\)ofien wir, baii b1tfc aUctbtngl gnn; eato auf frieblidjem l!llege gmn ®dire
ilim an ben C£ommerctol (!iiub _ bcn, fprangm oon blefcm ali, moliet fl• 
liar uoegergcgenbm lieira~, n1dit wrntgcr japan g:t,grn, 11 (!ilan l!ilof~lu, brm erpaunltdjm Blfiem fldi audj be: !Ber eltm ;u fdjlidjten, ur b l!jn In <5!. qlau
[ \n IDllnn,fota, ber \!n au ~au§. UUll fafl alle l!lr~!Jung, n. Bmel, 
al~ 1,485,043 21cfer. l!),e ilJltnbmm, ncbm bem ~Ian '3atuma ba! J)auplom 1udJen m grojietcm IDlajijiabe a(G 1utr,f, oljne Qlfutoergle§m 31tr 21nttlmnung ber etner l!l•ifa
m~;iung einge[ab~n !jot.,, Ill ~anh1.1;ti:i;tJ:Jf .d:JafL bie 1i bem t ~'c!il;rn 
b:J:::·~u~•~fW1~6~ .:~:::~,;~ ijolg, :~b~:t b•;1~n~~.l!'."J~:;:1;~1.;1!~;:,i~ :~ib gi:~;;!:~g .~;1~':P;r~n;r;1fi; J:~ ~;~11!'".~:~1t~J:,~1:f.\1!:i;. lnb:;.;~ m~!~,a:~en r;;r':rJ;:_nfl.l!'er~~uf:i::~~ I========== I ~~·l!):~:~r:r aljt~ er 
IDie llrfadjt btcf<i!.~ilcfqangeG Jjat ber bcrljeruorrog,nb~en ilJl<inn:r bes mob«· iDoflor 9lou~, ctn <5djul,rjl_a~~••• ber "?elgert, ~di inbefirn 3u erfdjelnm unb [eine filnrdjtm
 ilber btefen @egmjlanb _ flleinbriidie lill '@,f!iigel. l!lei !========== 
@merah~onbfommtfiar, mi< uni tdi•tnt, ncn 3aponG ljcrDorgcgangen, untcr benm btc fll<ljrm9 1di• \entbecfung )er ,81uf, lte\rTagm;-baft er oon~brn \Dmtfdjrn ot!tgellje ll.
 . ailen 21rten @,f!ilgd befonberB r; ;;IJtcaeo !lnOllUftffl•!liiCS#fl 
ridjllg erfonnt, el til bte filbualjme ber ctr aujjer ~agamota uur ben !jlrem,m [erumtljeraptc fdbp~anotg weltergefilljrl mdj!G mtflen roo[le. <e~ liU,li baijer bem ~ ~r •mff!•li~ In l~•m ~ff~at, ~" ~n gtoamn
 Zlj,mn , 0;,mm Qldnlididje ' •onteh• ,on 
europa1fdjen <emwanbcrun~. m\mjler @rafm ;!Io, bm burdj feint gat, 1m !jlaf.em'fdjen ;lnjiltut In !jlcr!s t\'illjm ber ~,pebtllon n\djti illirlg, au ij, un\' "~
f ;um cmm !flare, ''t, ;f oor bod) !onnen btefe iurott[en m\t ben (llro !B riarl~ (£ommi[ftonG,.j5iinbltr 
llllier .!)err ~amoreaur wtU baeum an 'tgatig!et: am IDlmtjler bes ~[uemartlgm JU gleidj gilnfltgm lllejultatm gclangt trol) ber gcrtngm tljm !"' !!lerfi\gung \\\
10/ul) J~jl !U organ "" ~;"~09' ein(adjj1en ilJlltte[n geljellt roerbe~. l!Jel 179 l!B. Vlanbo[pg ®tr (£1j\cago ' 
~Vr~~~ l~~;~lf~~:~1~;:t,~.I;~ mol;l ij,r~4••~no~~•• forot, ;~.1~1~1~'.\~';tl~~l~;~~~~:~~t;o~:,; ~•~~~~[~~g ~•~~t,r~~rfu~~:~i~~~~~.' i~~0 ;u•~ringm'~~~ng,u':,'~\er~ft~ bcr ~•1~•m, .ft~•~~~;r~dj oljl ble erj1t g,lo ;;;.;, ., • 
fdn. izr empflc!jlt olclme~r etne !iort, [tner omte 210!1, n~ 6r9anbelle, nur 3roct <5terlicfall, !II oer, filadj ein(m fe§r fdjroterlgm 9ladjtmarfdj ~lni;\je;~f'
auitler f~~en fu!B bit f0f~u,ig a,~dj tr n fn fileiien !. ..•.. ; ..... :. 51 _ 59 
fe~ung ber !!lerotef\ung tm[cr_er l!lunbe~, 6djon In bcm :)lcoolut10nolmg, uon aeld)n•n geljabt. langte bte b'!_rdi 150 licfreunbet, ®a, er 
O r n ' n •""'. '!' o.ronl· 00, bcoVQJru W.di " •illelfdj!onu,-. ·- .•• ·- 48 _ 51 
IDomone~ mt! uer~drllen Rraflm 1S68 erroarli er fldi, an bet 6p11)e ber !»adj bcn 1Dl1lt9ulungm l!ltgrtng'~ ti! 6rungiG oerj1nr!te Heine .ftolonne am ro1rtl~dJ ge
:adjt u_n! erm~djt!~t '"tit~• Jenodjr <nben milfeljl einer einfadJm l)afer .•••.•••••...• _ 27 _ 33 
IDlan Jtegt ljterouG, baji bee @cr.ernl, 11::ruppm femes (Hano filt ben .fta1fer bte @erot§gnt wtr!ltdjer unb gro§er (er, 2, 21ugup gegm 3 llgt IDlorgenG in ber 'on "' um
erma,.,tcr O s '•" le ' l!lanb ge in blefer llllc!jtunR ober 6lel, :l!oggcn •••••..•• , .•••• 43 _ 49 
£ar.b!omm1ffar nner i.!lltcberlicleliung ber g,gm brn iibnmadjt1g gcworbenm ®go· folge allerbmgB erP liet l!lipglgme unb filiilje bes ,Oauptborf,G oon .l)ato fiibhdj oertreter c
lr,~fdjrooren, ble ~•G !lledjt run iu ergalten. IDlan ·&enil~• cine @erjle •••.•. ·- .••••• 53 _ 56 
\etnmanbtrung auueq1djtrtdj mtgegen, gun !ompfrnb, grojie !!lerblenfle. 3n ltetanoG !onflatlrti es tjl alier &lo! cm, @oeman an. Bunadjfl rourbe b\e jlatC t~bf!"' b~,
 l!lln~w. '"i,'"" fnoit•g 1ur ~, m, obtr ij[anc[lbfnbe, womlt ble tludjrocl1en fllr 100 !jlfur.b 1.30-1.50 
Ml<!t. ber ®t,llung emeG .fttteg!ralg! rntmor! !irng, ber Belt, bl/> man balj:n gi!angt, liefefl\gi, Zembe b,fi,rnen erj1ilrmt, bann ,..,ung 
er O ran 'au iu elm. fl) udjflelle gleidjm<i§tg oon oben nadj 3apaneflfd/er 1 30-1 50 
@an; o,rniinfttg tj1 audj ,m !!lor, er bcn t\'elb;ug,µlan, ,rooert, bann mtt bl, \jlneumome, (!i~olera, lt:gp!jus unb bl, anbmn nndj !uwm alier ijef!tgen _irn geelgue
ten ®lellen f;>Utrn 2luo[ug, unten umwuftlt ;i,b. 21uf bie l!linbe ®tlbetfdja[e ; ; 1:80-1'so 
fdjlag, b,n ber @encral,Eonboeamte in feinm Zruppen bl, !ur; oorg,r in bi, otelletdjt audj btd'<:ulierlulofe burdj ble :!iltDetflanb. ,5afo fl,! a\G ber \erfle, 
19'l,'m! flilr : 1• A,u,rm~,~r er•11e1 brtngt man an ieber <5,11, be! Qletn,H j)opcom filr 100 qlfunb.. 75-1.50 
l!le;ug auf bte1emgm SDi~tt!te oon IDlm, ,Bonbe ber l)lebellrn gefaUene fllutg uon 'llnmmbur.g beG /B[utferumG ,u gen,n. e\ne ulafdje nut ijlft1lglft um ben ,5a(B un bmtt 'n
a\er •begrap,,_ ~{' unfll,~ mte fciimale fldi glatt anlegenbe ijlapp S!mmlen. 
ne[ota unb ®t~confln madjt, n,,ldje In Blagoga 3urM unb naijm audj an b,m .reodj oerfudjte bl, Qla!tmentobtusg Int unb einem fllilnbel oergifteter ijlfeile in r~ m .• ~n i'f~n erefi;fft djim e ober ®pannfdjiene unb liefej11gt btefe mlt /lleefaamen 
pet 100\jlfb 7 SJ- 9 00 
blefern ,!)erbjl burdj \)mer oer!jmt war, meitmn !ielbaug ,m norbojlhdjen ;Japan [cbenbm OrganlgmuG. l!ltgnng i)alte oer ,oanb. IDie ilbetgm SDorflicrooijner, l r '"1;"r'" b m'" g; • r (e ;" -~~a, elner feil baru6er gelegten l!Jlnbe b\e [j[adjG{aam;r per Ql
uflj,i · 1' 40-1 ·43 
ben. Unterbmlieflcgenben@cfcbenbi\r, bmtgatlgjlenfilntljet[. QJ,lanntltdj m, fem 'Jlugmmerf meijr auf ble fll,. b\e mirolfdjen fl.lerjlarlung erljaltm 
1
'"jlu"'tn ugu - naroa "mlt ®afiergla6 ober m\t redjt p;ifcm i:imot~Q·perlOO!jlfb .. 4' 80 5' 40 
t:fl~~;,,'." l~."~:n~·:,'r~!~a:
0!:Jt:: ~~o:~~:::~1 filb1fdjb:/iu:1ub:,t:: Ji'!\:~ ~~~~f~~~uf~~.;&~fJ;~tu~;:~"!:~~ii1:t t~'r;";n r;r~:~r ~.,~tt1:,~u:~bg\j:t1:~ ""!b'l.~ ·;.~:· '! ben .\)ol;fdjliigtm 1ur ~!Ir,~:~1'~in.~id@:~~~:,;:n;;~rb;fi ~.~ ,t~~t;" . . : : : :: . :g=1:~: 
tteo i!lefi!Jtltel auf lgre l!anbmtm ';' unb btr ®ieberaufnaljme ber uoUen !)le, ;lm ;la[ire lSUO madjte er !&ffudje mtr f•.fl unb liefdjoflen ble 21ngrelfer mil um '{J~td/l, a[l
'r;2lbfaUe !U l!leglf~ ~eB vrn!j· elnfadjer, !Bon einer g,g;pj1rn fllinbe i!lmtfdjer IDltu:it . . '.::: :~: 50= 75 
• wo,lien golien, auf bmfeilim !etn e,,3 g,erung«gemalt burdj ben .ftatfer fe!lijl. i!Jleeqdjrottndjen, blo ;-am ltg,Ue ;roar gtftetm !jlfel[en. \erjl nadj meljrflOn, 1••~
6 !II oer '~"f'""r"1 B;'l!l ,,m1,.~-~n, fd/neibet man ein fingerlirelte6 ®tad ab ;fut! rj! ff 
fdjlagen. ;ln 21nerfmnung femer !!lerbm1jle erg11lt !ctne prall1fdje fllebrutung filr ble :!l,, big,m .!eampfe gdang en, ble l!llalirung!G met eG uo
n 'n gm re ID g g, .,,~t, unb [egt baflellie fo lange in'B ®alfer ' 
0 
'· , 
Unb bodj werbe bM bort jhljrnb,, @raf \!)m1agata nne 1•9rlidj< lllenlt oon ijonblung b,r SD9pijt9ene am IDlmfd/en burdj !Ognel SDrauflolgeljen in ble uludjt olj~•iili flb
 gro§i-~nbequeit\di~ettm 011 !cine QJ!afm meljr au[Peigen. 11,be; ~Wt~rf'\lt~nn,. • • ·-· •
1i 00- 12 6~ 
ljalboerlirannte ober lialb angelirannt, 600 .re,tu 9ltiG. 3n ben beiben nfidjj1,n gotten, Codj fo otel ergaben, baii bte 3u fdjlagen, nadjbem Jeber 21Glari 120 unf re o jlen
 b aooSdjf- en, un bi af 'fl'.! bm mlt elnet \jlan,Ulitnbe umwide[tm I) 'r ng bl··~• i ·-; ·g0-!:·go 
!nabelgol3, mmn eil n!djt bolb a6geljauen ;laljrm unternaljm er ein, ;Jnformatlons, Zljim immun wurben. ilildtm Iller, \jlatronm uerfdjoffcn gatte. SDer fl.lerlup au. 
0 
'b !\1 s: ager,-'.!'.~ ! ' .., !tnodjmlirudj tDtrb nun bte @gp!blnbe 1/ "'lt~n t orn ro •• • :· 
0
- 1 • 0 
mlrb, weti~fo~. SDa tcr@mcral1Eanb~ rufe burdj bte grll§crm europatfd;en [ucf;c Ufm3rngtm t~n uon ber emmmtcn bcG @egner!! bdrug etroa 3'1 IDlann. 
mttgern, ur..,~ e ueuerwa..., er t.,,un. non obm nadj unten gewtcfdt @ioDalb cu, m.o tll••···---~·· .50-l ·6 
!ommiflar b!e \erlaulinia f/miu mdjt er- <5taatm. 21[s Im ;!ogre 1874 SDlfieren, antitor\fc!jm (g1\twibngrn) <e,grnld/aft i!lt,sfeltB !amm me!jrfadje !Serwun, 1 ll)lan im
ii!ng~~1•l~f•n~li~•~, b1< filr ber @vps trodm IP gte[it ma~ bal 'tljter £;"\ Uplan · • · • - • • • • 6·~0- :·00 
tgeilen !nnn, fo erfudjt er bm (!iongrrji, ;m mt! ~ljma illier .ftorea mtjlanben, bte b!! <:ierumG. il:lct 1eber 3nfellton!lranl, bungrn burdj qlj,l[e oor. SDer ~leu, 'nm _gro 
en •' er ran e uerant, in elnm l!le§a[ter' meldjer ml! @;trolj bro,.······· db •• ··~· 6· 0- .oo 
neu,, bnrauf be,iiglidje g,fe(l!tdj, :Be, [dion bama(B belna§, ;um .ftneg, gefiiijrt ijctt litlben fldj Im QJ[ule fdjfi(lmb, .ftor, lellant \jond erijtell uum illt•llfdjuii In bor!lt1 1r
n\tn~~~•ng,lt la "~'!'1'"' lielegt IP fo baa ',g fl~•· [i[eili,n mus R ! fl l 5 l!l 11:1 . 5 70. 
j11mmungm ;u erlaflen. ljolten, roar ¥)amagata limt!G ;um Olim per, weld), bm ijlatttnten fiir !ilnfllge bi, Hnle ,Banb unb einm imeiten burdj •~1 un •
" .. en ,. er m fl 0\.., }," alier retc!i't ,u:U uutter !ann 91,dj tin!; It °'1 °fl't"• P" s: uii ' .. ""1 7;- 2 50 
\sin anbmr lDtdjtiger '.it§ctl be! l!le, befelj(Bgaber m bcm broljmben .!triege t\'<iUe tmmun m•d)~n. l!laburd/ tjl bem bl, @amafdje m b1< redjte l!llab1. 21m en men i au
.., ma..,, man ' ur"I. 1 gm ltagm tann du,as !llew'egung ,pat, •r 
O ' n, per 00 · · · · · · · - · 
ridjteB beaie§t f!dj auf bte fogmannten aufierfegm. @r begoli fldj mt! ctn er 21b, 2lr3t tin unermejj[i~e! fiorfdjung!mat,, 9ladjmlttag erfdjlenen 'llligefanbte ber ~•r~ ueranft'!~rl~<!J_f~r burb\ !nadjlaf, tel rocrben unb nadj cinigen ®odj,! w\rb :"riu• ~rJof!tln • • •IB • 1·~ i • ~·~~- :•~ 
18unbe!forjMJteferoationen, fl.lon uer, tg«lung 'truopen nadj bem l!ll,pm, unt rial gelioten. uilr bte proflifdje !!:lw ®alirung1G \m ~ager, bie um \jrieben ,,g eit oeru
r a,. • ran ' un en ange, ber l!lerlianb meggmommen ltg\m n,\t ' ' \nen, per 
11 
•' • • •- • 
fl•nb\gen @,jl<!JtBpunlten au!geijmb, gege[ienenfaU! fofott nadj .ftorea iibm roenbliar!e!t berfll[ulferumt!jeraple lilelbt batm. SDaG @efudj tDurbe i§nen oor, r;t!;te/';t ®
iabeni F'i" tin :•fi[\dj gelirodj,nem Ober, ober. Unterfdjmld r'~'1' [(er fen, • l.~~- 1·!~ 
§aben bie lr(lten beiben !jlrajlbenten, Im f•~m iu lonnm. SDa! 1apanifdje !!lo[! ,s Jt\l! ble J)auµtfailje, ba§ ,n gelmgt, l<iuf!g g,roaljrt unb ,eato'G fllriiber 'nge' ~[
i ••~ er ~ 1 ' ~m " 18 ' foll!, mall wmn fie n\djt feijr roertljuoU @"' I§ '· 'si 91 100 0~ 2 50 
~.~~~~
0il1la1rr~fer!~~~~:~g~~\',';., J~£:: t!~:9~J11:1 Ji;r~ier 1:: .~~&,:~t~b !~'t~W~~~:1~{~/ r,J:Jt:~,;;11·;:; ;~J~.'" ium @;djaurt nod) IDlpmapwa 6'' ;~an~~n •• ~::,u~~· '"'~~:n. ·~u~' fo~~ flnb, fdjfa~ten. . ' ;~au~-:::.:m, .;t·sa~ir84!<. 
ten t,;alifomim, Oregon, ®afgington, bm a!t<n .re,t,gBruljm ;Japan5 gegm bas neue ,(\:t[oerfaljrm auc!j 21rm,~ iu, , )'" bl, flla
ljnen angeijaltm tDerbm, iljr - 21epfel. \ed gielit launt-'O!itt!!-ftil'o,e+""Ulttt-c"'!!f".JltL~IL 
t,;olorabo, l!ll9ommg, IDlonlana, unb m (!iljina iu c,neuem, bod) wurbe iener ganglldj merbe. .3ur ll>ir!t~fd1aftlld1<n .\!age In l!llegmdjt 
!" lielben ®elten bes fllnljn, lldjmn !noljrungMrtlM al5 ben 'llpfe[, (!le!rotfoe rlllepf<I •••• - 8 - 11 
bm lterritorien lltalj unb 2ln1ona au!, 8mtfl frnblidj Mgeleqt. @me ljeroor, !81! Jl~I ifl bi, e,ri1ellung be! ,eeir, :;italttn. bamm,njre
i oon ent3ilnbliarem IDlattrial \sin 21pfel witb m anbertljalb ®tunbeij tlitnen...... .... .. .. 10 - 15 
gefonbert, In bencn fein l!laum uon unli,, ragmb, moue fp<elte V 1magata bann lie! ferumG ba! !jauptfadjhdi oon ber e,dj @el,gentlldj elner !nadjri~t baii Ill galt,n. 
uerbaut, maljrmb grfodjte .!eoljlarten jljlaumrn, ge!tolfnet, •. Ii - U 
fugten eanbm lierilgrt werbm barf. ber llnterbril~ung ber fogenannten ®a, Per \j~rliwaarmtacnf IDleijler £uclu~ beutfdje .!eapt!aliflen mil ben1 \jl[dne um, SDte lllnf
lebler nnb \jarmer mi\flen an, fiinf @;tunbm oerlangm. IDer gefilnbep, \jlf!rfldje, getrodnete.... 5 - H 
fnun foUte ·abtr bie fllunbeGgef1~g,liung tuma,llleoo[u!ton we[dje mt§uergnilgt unb :!Jrilnlng gelteferl w1rb ;mmergm gc!jm \n ;itaHrn ""' nrue l!lanl !" lie, S•~~lt•n w
erben, oon iljrer2llifld/t, ,cola !nadjlifdj bleilit eln 'i'lpfel - ro1i ober 'i'lpfeljlnen, per !!lo;••• .1.50 - a.5of 
filr tine uernilnihge \jorpoerwaltung bte, groUenb, ber frO!jm 'Jhiegsminlper nod) loj1fplelig genug ijlr;f,ffo,'QJ,lj, grilnben aufjerte ba! fllerl itfigeblatt• ab_!!~' au ~
erbrennm, 00')•r benb ~•rer• gebatfen-ie nadj bem @efdjmad. l!llenn ll:itronen, per So;··•• .. s.50 - 6.00 
in: Im @an1en17illl1Ulonen 21cfer 6,, <5atgo an ber @;pi~, oon 14,000®a, rlnggeroinnteB uonSdjafen unb!jlfn, tnfem,i!iflnan!i,Uenlt§,11,i ;a..,;rn 
ni•r !U it••Bn r" "ii'" eral!.ftle!nbrolofterG1um\jtu!jfliltfge, l!lananm, perflluodj ... 60 - 2.00 
tragenbm lllcfcroattonen forgen. mqrai! Im ;!ogre 1877 unt,mommen brn, SDr. !)Jou, m qloriil aulfdjite§l:dj ;ltaUm \p jinanaieU nodj lmmer feljr 1'l "t'r nbu~
eq bei:~G 6 " ' 1
1 ;lb er geflen roirb, Olit er e!ne munberbare l!llelntrautien 
• gatte. SDaG !a1ferhdje ,em filljrte qlrin; oon le(ltmn. (liG !fl nun bte !irage tn !ran! - alicr fein, .ftranl!Je!t tft nld/t I rfl un 1 ' ' er rennin o ge !U l!lllrlung auB. \er entfernt ijauf!g l!lm O!jio, per 8 !llfb • .ftorli 14 - 15 
.UUfe< !:!Ulifu~t~atlbtl 110111 :.ieutrll!• 21nfugaoa; lljm iur ®ell, flanb ¥Jama, weidJ,r l!lletfe liet uni bl, IDl\tiel lief~afil cine afute, [onbern ""' djronifdje." !nur '.p';·ij,rn
otD lieredjnet bali in gemogn, ra&lt""~"i• g"'f~••fltil~tutft1t u!b l:li1~fg0ar!, :i/t• :0rt ;; = ~: 
lanb. g•~~dj fielimmonaltgem, fcyromm ::~~~ne)~l~itte~m,:•~r~;:~•l;1;§fl:~: ~11:/ ;(i,~~tij;!;;H;tbil~j,fu~e:eli'. li~en ;lagren illltnnefot~ Jil
ljrlidj $500,, mandje 21:{n,t ' l!ll~ n"a1\ b:1 •~1,f,! n, ;.tt:. 
3n!Serbt~bungmtt berilllelbungauG Jtampfe war b1e IDladjt ®atgo! \m iu m::oglidjm. ;ln ijlariH ljat man fdjroadjtenl!anbelnem/gerBeitw[eberble ooo burdj l!
llalblironbe an o !nafdjmer!G, m\t bem ble.ftinberuo[lg,, @lginll:reame~ ... ..... -28 
':!lerltn, baB SDrntfdjlanb ®teberom <:idjmmben, oon fe\nm 14,000 @,treum n!djt gewartet, b11 ber @;taat b,a mt, .ftrilfte gelien, berm en 1u fe!ner mijlgen e!nliiilit, u
nb melnl, e! mar !, propft merben, 'i'l,pfel laufle, roOrbe eine ~reamerg............... 20 -21 
geltung!majircgeln gegrn amertlanlJc!Je warm nur nod) 500 i\bng. SDa ridjttte fd)elbenbe l!llort fpredjen wilrb,. SOtr \jortmtwlcfelung liebarf. SDer ijlun!t ger, ble .1
5alfte biefer ®um e, bebeuleobe fl.lerm\nbcrung mandjer Iran!, l!lrfle SI)alr9...... . . . . 1S -20 
~;~~tpr:~~'~/~er~i~~:n! i,',~"1!~ \!)am~gata a[G alter \jreunb ®aigoG e!n .\Jigaro' eroffnete lurierijanb elm aber, "'" btm Oil{; In 3tall,n bi, ,Del, ~:t1'i!alc!i!!~1:~:::~ a~"s~u~:J!~ff;;~ ljaften \erfdjetnungen oerfvilren. l!lacfbutler .... ·ilare:.... lO -1' 
fdjlag110U auf Buder au! l!anbern, bte i:1i,~~~·~dj1::~~~1~:
11t\~:: !~~:n s;; ~:~:1g;9 ,j:!n~~·::: 47·~.ltage; '"f; ~~gr t"trt: f ruu, If! ble l!. n b' beflen forrte,.n oon 9ledjtBmegen b\e nol91, b -21 SD!aB l!lelaeo bes ~aatu,eiMr· l!llo R•f• (l'lmerl!on!fo)er B<o9m) •• 8 -11 
tine ,8udmi:portpramie 1aljlen, lieibe!jal, ,~n auf bte l'luefldjt!lof!g!e;t rangmn genug • um bi, 0011 l!lr 9l:u; au' ,;1:, Iii! \jl "" SrrtQ~m u laulien baji m gen @elber uon bm eor1fdjlag,rn unb a! u tretm 
be! i!lran ,e fet ei3en in (liin~. ®o)roeiierfafr ......• o -11 
ten, lfl fulgmbe @;ta!t~t! illier unfmn ®lbeiflanb,G aufmei!fam madjte, unb ber[itl/ be1eidjmte ®um;,., 1u bc~en. <5~ ;Jto[lm Olierall 21lleG loo~ felliP 'gebdljt. bm (el[mb
aijnen, aU ben am mdj1m r;fem 1;gre w:ij1enommcnff worbenb !fl, l!lr\d!afe ••••••.••• ·~· .... 8 -11 
!~d~Qrt~~~;:b~·~t~~u:~djl:;i~:;:i~; tgnr}'rtg,nbl!l,rm~f/n\ b:n~ l!etb~n b,b [tbswerltij '\n fo[djeB fl.lorg,§en If!, ~irt if! nur In wenigm l!anbj1ridjen ber ~;~r~~~~
bl~miI\~','i ;,r:.~b:ar~br,b~~; b~t.s~ u~ 'l,'i, ·~,~·:bl~i~e ·=n~~b;\i ~lmliurger. i~;,;~;;~:i,;;~ .. 7 -10 
{ 6 b. 6 fl.l , •285 792 . P •1 oirt I un ..,u gen eroo,~er ' •n ' un ID 
r en ID res n SDm!f<!Jlanb bo~ heber u• : tm grosen @an3rn erforbert ber nilgenb gejdjOtt [elm roctbe ,s an ber !" madjen, leln anbms llJlittel gie6t, am 16,. 1 
• • 
Ji'bf!,'[ ;~\6\ 1.:ijl'l'!j[,\~m'$441', bem furdjtlinren Omopfern oon IDlen, fe§en! wenn ble i
jalirilatlon etnes fo flloben ""' reguliire fllearlieltung w[e lid Belt feln 000 ber <einfOijrung befleree bie !Bcganb[ung ber @;aat mt! einer ,.men,, r1~djt, ....... 4.90
 -5.U 
". et~ • . • ''. o, ,., '. fdjcnlelim ein ~ab, bmlten. ®algo, w1djttgen ,5eilm\tte1B nid/t ber !11ctoa uns • .l!ler l!lortljeil, bm ;lta[lm •or IDlctgobe~ in 
berl!lerwenbun berfiorflm fllei;e, wddje bl, !telmf•Qig!dt ber ®po, • -.mm ...... 5.S5 -5.75 
~~6' f~•fj ~~~,s~o,fl~fl;,'.cf$tioo::r t\ef bemegt, anlro,rlete, ba§ er bm llla19 fpelulatlon Olierlaflen, fonbern uom anhmn l!onbern ooraus ljat, tp aUer, !U fpredjm g ren oemtdjtet, oljnc Dm @etreibc!oenem ~lnb~\e§, Odjfeo, 6rf!e 
i "''! ,.weine ' "' ' ' liefolgm roerbe. ;lm nadjflen @cfedjt 6taat Oliernommen milrbe. l!lltr iwel• binge felne ®onne unb ber gilnflig, • 
fel&p ~u fdjob,n unb lennt man felt ran, unalilat. · · • · • • • •• • • • .i.60 - 5.oo 
®d)mal1.*8,088,650;0leo~targarint,,'. fudjte unb fanb er ben 11::ob. l!lleincnb feln nidjt, baji bas !not§menb,ge fo,afdj \jeudjtigleltBgrab feineB Qlobens, !'"el 
• gem i;elt bi, gilnfllgm l!lllrlungen bes i!Jlittlm Oualltat •· .••. S.50 -4.50 
s5o,ooo, Qlulter ~n3,ooo, :!lro~Pofi,. P•nb 'l)amagata an ber l!eldj, b<• ege, a[! mogHdj get'gan werben wub. Unfer !trafte, bte bem ~anbe einm unerfdjopf, ~!c l;ia
lvct-"" • /gag..., m (!!;o-• l!lldJenS, nament({c!j mit .ltupferultrfol @ew~§nlidjc. · · '· • • - • .8.00 -s.5o 
!male $5,33,?,400, l!llei1en $1,17' ,ooo: malrgm ureunb,n. 3n ber nadjfolg<~• gan;eG l!lol! fic!jt mlt liegrnflldjer®pan, ltdj<n lllddjtljum gema~rlelflen. 
lo-mbia. ober .real!. !l!llgernein oermenbete man ltilge ................. s.oo -8.00 
[JI~! *1,26 ,,ooo. (sine l!llleb:roerge[. bm Bed naljm er megrm -llllale bte nung ber weltmn (entroltfelung b,G l!lon ben runb 75 IDliUlonen 21mB Uclier 
ble &ntbetfung grofier ®or, frO§er 5 qlfunb !tupferoltrio[(l!llauj1eln) «allier ....... •• .. •• .. · s.oo -6.00 
1
~1gB,qlolltlf\j11<nf:,.i!l•uidj[bn~ Honnte '!l,mter be! .ftdeg!mtmf!erB, bes ,eaun, nruen ,eetfoerfagrenl entgegen unb eG fultur[o[;lgen l!anbeB flub la
um 25 [111(, prterfager ln ber filbameri!anifdjen m,, auf 1 ltonne l!llelarn. 3n neumr Belt 1!5djaf, .. · · · · · · · · · · · · · .s.
5o -7.00 
: 0 b,n amer ans 1'"rciiab~ e um ,a. inin,per! fowte be! qlrrml!rmimjler! !jot bl! !lledjt, !U uerlangen, ba§ bi, lionm in f~djgemo\jrr l!lldf, lieliaut; we!, pubm (£olombla melbet ber .®tar anb flnb inbeflen l!lerfudje borillier angejlellt Sommer ..•.•..•..•.•. • 1
•50 - 3•5o 
!O,ooo,ooo per a ' geu. etn. ;ln ber B<egel \n [~ro1mgen Sagen pra!11fdjen @rgebn[fle ber l!lllffenfdjaft tm 25 illltUlonm flnb nur un;ug<inglidj eerarb• uon
·!l!,lnama, bafi fldj bi, Sager worbm ob burdj l!lermenbun~ unnotljig " if"' <!:tu. " 
erging oer llluf f11n,1 .Ratfm ~ uno1railgl1Qj ber 'i'lllgemungeit 1ugang, liearlie\tet, unb ber lllefl oon 25 ilJllUto, Im SDlflrl!te IDlagbalena Olier eln wdten grofien 'IDl,ngen .ftupferoitrlo
lo bie .f?e\m, ur "'' · · · • · • · · • · · • · · · • 16 - 1 • 
lIDI< mtDl!ln!IIII• !!Slff<nflll•lt In Den ;rlteG lj1 au<!J l•\lt ber \jaa g,wefen. lldj gcmotijt werben. nm !l!crd liegt lieinage brad). 3~ ,s '!lrtnl etf\r
etfm unb bet bafdlijl g,funben\ unb (ertragBf<i§\g!ell beB l!llelaenB beeln, (elngelegte. · · · · · • · · · · · • · 14 - 14½ 
@lo laute~:~ ;:~~t:~•er fllrofdjiire :.Jet !!lliltoengol Dtf ffln~et. ('Berl. It[. ;JonmaL) ~i~!t ~:;,;lfa~ten
9
~~~,~•:i§, b~~ 1!~~ ~;.~etb~mlieitr,~~dj~u~~~•:,::.~~i~;~ ~:r~1u:'i~~~~9;!"i';w~."~e~:~dj:~!~[;~~ 'turl"I! ....... ~~~~•-~ •• 7- 8 
:~tj;ftt5 u~blt~~t :;:!:,ID,~ i\;;µ~:•t;~; te[ mg~~:,:' ~·;3:1::~t:;.i~\t!ll\•i:m~!; Efmtt•IM•n~tt unrmB !p!an,ten. fci:~.r~:!1~%:nl!ll:~·~~:!i~r::~ft g~~ t•J:p~,t t~:i~iiom~idj."'~.1i~r.~r 9!:; bc~
11:~.tt~·e!~ti!~r::r t::g:l:rt~ ::~~. ~~r. ~~~•.n~::::::: 
4
·~°=8·0~ 
auBgegelien gat. SI)lefeloe tfl fur unB nnb11imft!;c :!iltflen[djaft elnm miidjtlgen IDa\j unn gro§m gcograpljtfdj, l!ller!e fpro<!Jen. 216er baau gegort 'i'lrlielt unb gemlfle l!l
or;Oge, ble t§n In ben <5tanb bemfe[[im fdjliblidj [el. SI)\efe l!lerfudje enljn<r • •, • • • • • .• • •. •.. 7 - 7j 
~;~:1\"r~~b ~~~( J.~~:i~:r :.r1~~!~b:~ :lr:~ ~:r;~;~-t~~~t~~·n i~r~~~:rt'~1~ !~~li~~ff:~1\ 0~:[~r~~:·b,~le \J'7~:.~ r:;/;:ft:1 @;Inn unb @•~~~ ---;n~~n~~: 1:~;~;!dj~1.; f~~~u~l;:~'.1djso~:,t:il~;~; !~!~" n~mr~n, 3u:u l!l'~;,~djm[~mt;f ;;: ~r1~8-0t!t'.'.::: ·.:::::: 
7
½_:::- : 
\fl; roddjeG frfiger bort gegen bte mebi1t. beulfdjer 2ler1te uu~ !naturforfdjer §at g;lien, banon !ann fldi. cin 1cber mlt ge, umber l!anbrolrt auf bl. Qleine ;u feflgejleUt,
 erflreden fldj bie neu ent, ultrlol nur be~ unoerhttm eanbbru[dj, ltauben, r•r S!)ubenb. • •. • 75-1.00 
ni~e !Hl\flenfdjaft tn bm l!ler. <5taaten !jlrofe!lor !B<Jrtng i\6er b<e o,n tgm ent. ttnger IDlilije unb roentg Beltoergmbung ljelfen, flub an b rtveit ber !tali,, b,lltm l!ag
<r Ober elnen flle;lr! uon 30 roelaen iu lirnu~•n meil nur biefer lie! • ungc (®quabB).. -1.!5 
ti,nti::· bu~,b~~t~~s1!::.~i~e,!':~; ~.~t~;r~:::·g.~;i"~~~G 1::;1.~\.~;~ ~!:fl.c11:t:t:!~~~· Olie~e~~:::~;~,b,::~ ~:1:~f1:."nnbi§~!:.~r'1W.'~1~~rri~. ·~·fl~~ :,i;g,:· ?n~ab~:§m;;'.'"..1::!
0
:rg~ ~:1;!:hi! ~~r''i :::~. 0[Btt 5,:qlt:r~1.!"r:1:~1~:~ lllinber .•. ~.~~'.~~~. ~·4\0-7 .00 
unb feln, <embrfit!e meber gefdjmlim. bie SDtpljtljerto IDl1tt~eUungm gemadjt, <ernt:ieit,n \n bmolelenl!anbern unfmr ~eute nod) lielm 2lller6aumln1perPum in aufgebellt,
 ten djilenlfc!jm l!agem an <enlmiddungBfa~lg!elt nidjt oeeintddj, ®djroelne ............ 6.00-6.50 
(er fagt, baji baB '!luge beB flleobadjterB bl, gerate;u ®enfation emgt galicn. ~on!tnm!e, fo !ommen rotr ;u bem Inter, fdjonen grilnm Jtartonn anfberoagrt. -. ilmfang n
idjt na<!Jpe~m werben. S!)Q! tigt rolrb. SI)a fldj (ebcdj ble SI)urdj, ®djaf, •.....•...•.....• S.D0-6.00 
1:;!:1:"b~e1F::ri:n ~~~)dj~:~n~:~u@~~ ~:· Ji~~o/:!:~"u:f::~:·\;~,t11!:·~~\i~: Ml~~~~; 1!r!':9~~~:b~8 .:~:n:~m:i::: berl!lli~:n:!irdi:eljl!a~l~tr~ijfdj~ft·i~fl0,~; ~;";~·~~0'5,t~:/"~n~li' 6~b,Jt ~~~ ~~;r;ii~l:l6re~1.':·:~n g!~;m.~::~::ri i~%':;~·::.:::::: :·: : : : : u~.
6
~t 
61eten bll alt, ®elt flit burdj bie Iller. rajjl, val 19ren @e3ner gcfunbm, ber fie, &rbe ntdjt lrgenbroo gmntet mtrb, 3n bas flnb bie gerabe;u ljomnben @runb, elner ®d
jidjt, bmn l!l,panbtijell, ermogli~en laflen wlrb, fo rp be\ ber Cihf~lad/tm> @r!IBGd. 
6taaten goo, Olictjlilge[n [afjm. !nldjt mmn nidjt aUe 21nieid)en trilgm, ocn ~uflrali,n, !neu,6ee[anb, ~§He unb fleuern, bie fie lielaficn. Sdjmefeka
lclum, @lfmor11b, IDlagnefla !aum lllnroenbung oon 1turle9B . . • . • . • . • • • . • • • 10- 11 
lange me r werbe ,s bauern _11Ub bie i~rrm uber l!eldjen mtdjteten lt~rone 11n1elnen '.it~ellm ber lllepuliltf 21rgmtt, ID\, @runbflmerbelaflung In ;ltal\en unb anbm
 IDl\neraUen lil[bm, roa~nnb IDl•fdj !Hlelaen iur ®aat !U @anf, ••...•.....•• ,... 8_ 10 
~1lgitfa rt er w!ficnlburj/!gen iiiin 9crnb11nr,errnnlrfkvoffentHdj · •m..JlllonaL.3aruuu: .gurnt,t. fdjwan!t 1mlfdjm 30 unb 60 p(!it. Bu, baru
nter fl<!I eln, auB 15anbj1eln 6,, rot§, funb /tupferoltrlol auf (linl<n ....... ,...... . . . • 9_ 10 
uot~gebrungm ,u bm ,uropatfdjm .ftn[, unfc!jiibltdj madjm wlrb. &n Ip waljr, :Jn Ojltnbien ~eglnnt ble <srnt, Im bem fommen nod) ble Mne6wegs niebn, jl,9,nb, 15
<!Jldjt beflnbel, wddje bm ®al, 1 !tonne l!llci;en ,u umo,nben, 1umal on~ner........ . • . • . • . • 9_ 10 
turflaaten ellenbm amerilanifdjm ;Jilnger ber lubenbm IDlenfdj§ut flnb gerabc mlt ijebrnar unb roirb Im IDlilri, I• melter gen Binfen auf b\e 9.9pot9efarifdje Qle, pctm bauo
r bemnl)rt f/al, burdj b\e nie, fldj blefe IDlenge In ber qlra>IS lie! r\djli, ljilll, mnt P<lir 
merbe aufgegort gaben. SDaG amerlfa, fo[djen otdgeprfcfenen ,D<ilmltte!o fdjon nadj !norbm fortfdjtettmb, bm b,t. [apung, we[dje - na<!J j1at!Plfdjen SI)a, bmn ®tra
ta ;u flnlen. l!lei fo gutem ger 21nmenbung fle!B a[s geniigenb be, lllinbf/<iute • 3 4 
nifdje l!loll bOrfe ooU ®tori ouf bi, 1m bt, 6:tter~tn <enttiiufdjungen bmltet IDlrd!o, 2l!g9pten, qlerflrn, Eqmn ern, len - ungefaljr oler ufinftel bes t§at, ®diuue fln
bet ba§ [J!\neral fldj jl,U,n, moljrt !jot. (sin Oauvterforbemlli lfl ,s !tarlif,ll, · · • • · • · • · · · · · • 6 - 8 
6turmfdjritt burdjuite (entm11felungG, morbrn, unb mer fldj ber uorfdjntUm tm_ lm 'i'lprl[; .ft[einaflen (norbHdj), fil~Hdjm @runbwertij<B tielrngen foll.- weff, ln ru
nem BuPanbc, tn ijorm uon Jebodj ba§ bee l!llel;en belm l!ldien nldjt '6djaf el·,··;; r5j0~ · · · · · sO:: 16 
~a§n feiner ,eofplta!er bli~m; biefe feien l!legeljlerung mnn<rt, mil ber uor uler C£§tna, ;japan, ltunlS, 21[gler, ll1laro!fo, fl.lon berar!tgm l!lu~altnlflm milate bl, Jtrgj1allm,
 bie 24 o. ,e. ®alpeltr ml, dnfa~ angefeudjtet wlrb fonbern bafi P I p ~ · · • · • 
lmuflninj11tute oon flaunensmertljer l!lo[, 3a!jrcn ble <entbclfung bes 11::uliercuUnG fowl, ltttaB Im IDlal; ~altfomlen, ®pa, lllegierun3 bas Eanb unter aUen Umflan, galten, w
fi§renb bie anbmn <er,mente man benfdben u b\B 16 Stunbm long SD mt5< •m. 
(enbuog. SDI, ardjlteltonlfdj< ®djon9eit liegrii§t murb,, wlrb fldj audj gegenOlier nlm unb qlortugal, ;ltall!n, @rledjm, bm, i•, m\l ben aUrrgroBten Opfern, '5obium u
nb• unloslidje <5lll!ate flnb. ,lnmeldjt unb bl< obenauf f<!Jmlmmenben uunenb per "'unb. • • • - HO- 75 
unb ijormuoUmbung ber ,5ofpltil[er, bie bem neuen .l)etiferlum gegm bte SDlp~, lanb, ®lctHen unb. ltljelle ®ilbfran!, lie[men. IDie grofien ®djmlerigf,ltm, SI)lefe .fttg
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1t= s~ 
l)aglidje ~uBrO~ung ber Jtran!m11mmer !annt werben, baji bte ,DetlrefuUate, ble garn, .® b unb etn lt§<1I ber l!lloljl unb l!lle§, bes gan;en !tontgreldjen neral ent!j
alt oon 11 bii lll o. e. ®al, nodjpen 24 ®tunben, aul[lid, ba bas, ltOrl"ll!idjw,mr1leti1 • • '• • - SO 
mit a[lm 01.0glidjrn ijaljrf!O§len, l!lll, oon !jlrofeflor flle~rlng unb funcn IDllt, l!lmlnt~t ten oon !norbam,ri!a oon ber ~age beBl!lnuernjlanb,B aligiingt, peter, fowl
• au\ierbem !oglenfauren!tal!, frlbt b,t llingmm m,genblellim elnc • il' ilgclfeb<m.. - U 
bcm, Qllumen, fehn bem ltranlrn arliutern lirn§er rrileU murbm, Obec, ,m :Ju[!. IDeutfdj[anb, fllclglm, !ntebm \P <B !jlfltdjt ber @;elliflergaltung, oor '5djroefeka
[dum unb @;Ulla!,. \el er. oon ltag JU '.itag flclgenbe (elnbufi, an ltlorft!fl<m .. . 
fegr wof/lt§umb. 21pparate iur fl.lm rafdjenb gnnjltg finb. Baglen fprcdjen lanb,, SDan,marl, unb m,ljme norb, allem~bmnbml!lauemjlanb3urettm, glclit fldj 
baraul, baa boBIDlmera[fldj ber!te\mfilljig!e\lcrleibd. - .,. ~onlg .... - ......... 10 - 11 
fdjeudjung ber \jHegen, befonbm 31mmer \n b1<fem ;joU, am limbtcjlen. fl.lon 10,, m<Pltdje ®taatm ber amm!anifdjm ~u er~altm unb iu lrafligen. illlle blcl in uor;DgH
djer llllel\• all l!)ungm\ttd ______ ~len,n,l!ll•djl • • .. • • .. • H - I<! 
aum!nar!oliflren unbliefonbm9lilume, 000 .fttnbern flar[ien 61Bger 240 an llntonlm!l!ugufl. 3m;i•P.temlier mb• 1ug<fdjc9m ij<itte, mu§bielllufgalieber elgnet unb
 faUB be lllulbeutung ber -2lmS.O!toliermtgleljlebmlDlel, ~•r,Jm .... - ........ 1½- 18 
tn bcnen bit Operirlm aua bee !narlofe iDtp§tljerillB unb l!leljring ocrfidjcrt, ba§ lid) ,rnten ®djotUanb, ®djwrbm, !ncr, elnfdjl<igig,n llailenlfdjm Qle9orbm fe\n· ~ager In g
ro(j,m lDlaOflalie erfo[gt, fl~er [ futlldj oon fllrlflol ltenn eln 5flli~ l!:a g. • • • •• • • • • • •··•· 4!- 5 
erma<!Jen, feien l!llogUgoten filr bte Op,, lie\ burd/gmfenber 21nwmbun~ fciner m!g•n, ltgeile uon ~•naba unb bem bajj b\eB ao,r lialb, redjt balb gefdj,ge~ oalb cine 
leo9afte ITT•~frage crfolgen g:ienbet ijlafiagl,riug' l!lie'\!olomotloe Sdjwclnefdt. • • • • •··~·- 8.50- 9.00 
~lrten unb bmn Umgeliung. prop[iq[altifdjen:Jlflllfung mt! l!llutferum norbildjmn lllu§[anb, wa9renb In bm muji, wlrb uon !niemanbem, ber bie fl.lm wirb. 
~ fom uerOberbaB@eleifqu !l,gmunbb\r l!Bulle, per ljlfb ... , .-, 7 - •U 
S!)aB l!ller!djm cnt§alt audj gut, lllli, bicf, 6lerbe1lfier mlnbejlmB auf dn n5rblidjflm ltgel[en bd lel)tmn, forole ~•llnlfle !ennt, geleugnet werbm. SI)er l!llmn ber,
 tlj beB oor~anbenm, ~ur l!lla ~n 'Pilr t,n barfiber ~\n !»adj,.,, .Onrtfo9[en •···-····- - 6,~5 
lillbungen be! 21euaeren unb 3nnern ber 1Dr111,r !gm t•bigen eoge finlen wilrb,. m filnnmarfrn baB \elnbrlngen b,r bfirf, fllauernpanb
 muli ~ttlldj unbebingt g,, 'llerar6eltung g I elm ®alpetere ~di nlge~ e;,iuJb,n [lanben fafl· aUe l!llanen l!Be!djloijl«n. •··-· .,...8.50 - 4.50 
,oofplto[ec unb ;lmn,'i!!nfloUm ber fl.ler. ;ln IDeutfdjlanb unb OeflmeldJ iufam- tlg,n u•d)fung fldj gar li\e Obert" IDlitt, ljoben werben. SDI, flclilonifdjen l!lllr, audj no~,r
[djt annl!gttnb f•flfleUen la!it. in i!lranb &[f fu!gbcamte unb !jlofl•• [J!npll1mhr •• •· • • • • • • ~ - 10 
l'.!itaaten men mn(jten lie! elner flleomerung oon beB O!tolier 9inall611e9!. 21[fo nur bl, rm warm eln lo!aler 'lluslirudj ber fo !leg! b
odj ble ®dj4\)una eloeB ti,• 1 1 • ~ b I b f~-m e - Cll:!w'Xl~rn. 
• ~~~b1Wn~~~~:::~~b~!~·;.~u.~.:~ ;;t :::~~~f~oonljo~: 1~b~0~n;!:!1;~~g~r•er ~~~fff;m~b~~rung, bie unter btm Eonb, !'.f1\~1:,~r, '":1~!lat:.~~ b,nJ::i~~.~; ~:~;,t:::: b~:o~. o er ~ n er er lJO ~t ::!l~:iar!jajl:ner :: = :g 
- ;Jn. ber .!nag, oon IDl~mpljlB, lionm SDlp!jt~erltiB!ran!er dwa 2 ll)ll[, · l!llmn oon ben 75 IDlillionen 21mB 7,38o;oQOlta
nncp·farb,m (afienwcrben, - @corg, Eeroln, bcr cinen ,Oerrn • !Boij • 85 - 40 
, lt,nneffee, entg[eijle am D. Olt. etn qler, Honen elenb iu @runbe gcgm. SDI, ll'!n 1111bolmdf1tgn ol>IIUVllino Qt• culturfoglgen EanbeB In ;ltnUen wt, unb fldj 
eln (ertrog an rclnent Salpeter l!lromn, brn l!lalcr feine< @d\eblen, m • illew l!lra!narb 85 - 40 
fonengug:.ber EouieulUc,!JlafljoiUe,\eifm, Qllulferuml'ge,aple fe~t b\ef, Ba§[ auf 1illllllo1. oorljin bem,rll na!jeau iwel SD,ilt;t ji\ll oon 1 blB
 13.50 n. ,0. 1tgcben wirb. morbct ~at, wutb< in IDle,lco, IDlo,, lm • @rnagclter S!)edel SB - 81 
'.hyn, . m:oburdj fec!j! ,jler\onrn fdj,uer ie§n ijlroimt ber lilB§erlgen ®terbcfaU, _SDI, • .!toht. Big.• mtnlmmt elnem mtroeber [e§r ~mtg obir gar nldjt aus, SDa;u !om
mt, bafl elnc @efeilf~•ft, oierl<n f!lerfaljren bes IDlorbd 1mclten • lffigite l!lloob illo, !I 
Utrl<llt !')Urben. unb bei redjtaeiliger 21nrombur.g in bm Qleridjt, ber mil ber [e\)lm qlofl 0111 Of!, gebeutct flnb, fo !ann angenommen mm meldjc bl•
 llluBbeutung ber Sa(pdm @rabeB fdjulblg 6efunbrn unb !U 10 genagdler S!lc[ltl SS - H 
.;_ ~in lltlner ®o§n · oon 21. Qlur!, erflm 4S ®tun~rn fogar., auf filnf qlro, !l!fd!a elngdau[m Ip, folgmbe ~in1,1n, ben, baji nadj fl.lcrlauf <Iner lllellje oon Eager unlem/!9
1111, nod) anf,9nlldjen @,, ;la§rrn Bu:t~auo nerortic\lt, :Jm 15 ID\l ljlattnl IV•rrn<r 81 - 85 
~.,:n,~•:~i:n 3i~·;n;,:~: i~~:~06:~ i;::, 1~',".b;rmWd:f~~f~,~~b;~, 1t~ ~~; ~~::::111l,~'e;1~~1:~1l~~·:~1;~.:~: ?;?:::~enb•i.~~~.w~:::t~!n,~' u:ri;i :,~:dj::,~mbclDIWr~~:~r~url~ri::: :,:~~: 3r;~n q!B,~t~:U:' ::n:!:;e1~~B w1~bc~~ :i-~:-lll!!
1
nl u~Cp!a\n :; = ~::- ] 'I 
=~~:;n 1:~~ig~;•~~:uf,~8~r.f ~:: it':~t ~eru~p:::;:;t:w::;b;n, ~~rdjr\arb~~; 1111~~:m (5~:tt~~:it Ei~\;~~s·i;~nd ~~::::~ng,;;~:.~;:~~~·ba~::~
1
;: ~~~~~r1~"~~.:,if~~!1e:t-:.-t~~•.;,S:l ~~~I• ,:~i~1ai1" ~~:::cs ~iert~!.':"bi~1!i"J~ 6,l<i@1:'!.1t ~/~it ~;~tijim~1m'.~t~i:t" ·_ -. 
h,, !ilranbrouitben. oon 78 in ben er~en 1mel ltagm ber marfo)lrtl mlt nur 10 21t!orii unb Ill nl§ ber ermagntm ao,000,000 lllml enl§alt. 
nidjt einlgen l~inm. !itr., iij\rngo, .. ff} 
Jnliinbifdje )tadjtid'jtetL ~~t·r:i:~~n,~'.'"'~:,, w~l:er~:,m!!l:~c!~t :~t~i~t:~t!~" o~~:~Jl:~01g:f;:i~:~ i~~~~~~lbi•.~';: ~~i"11:~~b11'tufJt~ f ei.11tif d)te Jadjtid}tm. ~!~~:11:~1~1,'1b:~:g~i :~n::~ ~~~,:::~·. f,1l~~n~:ir.~~~!~~~m:n~b .!~N::! t~~ 
IDtr 26 a rt alt, 2<• amcra t ~/!'1~~~i~wu:;:!~o:@;::it,,'i"i~:: t~·b:m
0
!',f~i~l1~~~dj;:~t::;~:·t:;1~ ~.~b:~b-unr~i,r:•ruJ~~lW~~ii, 3.:/: + 3n@robr.o, illujjlon~, If! [9,m, t·~@f:,9 ;:~·~/!:~t,~"'iobrift~~r b~~~ ~:~~e!'iti.t;·:,~b:0~~'";~·~~~ 
in ~,no B!,o~baij wurbe am ~ 2 0 il, milgm, idj belone, bag !di rdivlldj mlt fdjlffetln iu entfag,n. SilaB ID!libdim er, ble ung[Q<fhdj• @qt ml! IT/rem @attm ditr!ff~ ltoba!G, l)abri! abg,brannt, brn1 Jtalftr bin ®alut crmi,B, _lnbem er Uluf/e iu fet;rn. !lllt!dje oou If/nm wlrb 
. ' as!tt! <Strogen iiubtr !jlroolflonm fur boB lommrnbe 3•~r oer !!lirt,, nur bieB <int ID!al nodi wolle flt lt90010B <Stridler, oon bem fie getrennl wobu;dj 3 ooo \llnfonen befc!jlifttgungr, baB l!licrnla! lrampfqaft an bie ,oofrn, fttn ~oo! 11/tt[rn? S!lenn Don tcr Ueber, ~:~ ·:~•mfel::: 18a~fdiafl ntit. ab: li!i'~'. b/~· au~~~:1!'.f'~!t·~ir ·:1~:i'.~ ~:M~f;: madjrn unb bleft foll• l~re ~·.~\;e11:~:~ ir;a~:~r~~:1;:_iv qa~:: [o! gemorb,~ flnb. . ~!irli,•~1-!U ~~rb fp:IJ~ 11~1 j,~~~b~;; rt~.~•B.::~~h1Wdj@~~:~.~~i::i:~~·.tf. 
/~f:; §oUte, erfdioffm. SDet ID!orber §hr In ooll!ommemr S1djet9<1l, 3,ber _ (!:In ebenfo fcedjer wle brutaler blBqer burdj igr l!lemqmrn 1;J'ie1ner I· 3n?o,gtbeB@~o1djmG bot[golcra an: ,<S,egp SDu, :)org, ba~ gafl SDu !'1djl lfl eG gerabe bit b,p,, ber mebllng 
' 
0 
,n, @ingeboune gier ifl unB freunblldj ge !!n~tff murbe am 9 October 2!benbB in !l!Mfe oerral~rn, bafi fl• ml! <Se!bpmorb, In @alt; m flnb bi! or!e§rung,n li!ngG bun m g•madjl. ;Jdj w,U IOlr 1dgm, bt! fldj ;ur illuqe f•~•nbrn !Ba
uern. 
II i!uB btm @rao~ IOrud'., flnnt unb pets !IDIUmG, unn ;u 9elfe 1, SDo\bs tl'mv Bl 'l) auf ble 18jaqrlge @eban!cn umgeg,, u11b al6 j1e an brn1 ber b,utfdjm unb oflemidilfdjm @renit wle man fidj In toldjer Sttua!ion be· ;'!fl blc 3,11 gcfommen, fo !a§t er flt fo[, 
::":g,o~~ ~1W~ng3°:;1, lient; &~!: m~i:~ ::tui::. ~ns~· .1:t9:1~: ::~dJi: ~~11:: :~B !:;~~u1~·~.~:=t~u.~~~ :;::!ni~~:tl!:ber'l!J!~tln Pl!~1k1m!'i; auf~•~:·~ '/l~~~~;:trpen• auf ber i!llelt, ;:rr:; ::,;t::J l~n~~u"~:rSD~~t~f~ ~~.~t:~ ::~c1t~n ~~~. t~.~;~ten ~t; 
mar!rn geflo~len. SDor bafelbfl ang,, bor i!uBfu§rung mdnet ljlli!ne unb roerbe Orlfc!jjt bt an rn Jo blc &oulb'G, frat unb iu [9rir <Sdj:oefler unb bmn !ht!i~ellung wurbm burdj ttnt ijrntrG, ;Jorg fdn. • SDer arm, fllurfdje wag•• 6,g!ttt,t fie lf/n: b,ffrn 2,trn~ldiic!Jalc 
I jlellte llllm. S!l. <Smltlj wutbe In Blew mldj !elntn unn!
tljigm @,fa!ittn auB, ,om,~ !!lillarg J,n' ltqomaB bleijielbB tl'teunblnijroulttn fllaer, bemtt!fc, ba§ bru•ifi 6 ,oauf,t nebfl bem ganim ;in, !cinrn &mmonb; er mufilt illirr bl, .!tat,, ft• gtlljttlt !jot, uber brn ltob 91nauB unb 
IDorf Dctljaftd, alt er bfe fllri<fmarfen fe~cn, um blefelbm ;ur 'l!u!filljruug 0u unb btr Scn~tor !il)atltil ID!c[(ellanb O• lijrem Eeben dn @nbe,u madim btab, qalt 3erflort. SDer !!lerlufl !fl f,ljr be, fertupp, an l!lorb !ommm, unb .ltalfer fdiill.ll 19n nodj Im @raE,, bafi l!im bl< 
ver!oufen moll!,. - ' brlngm. • lljre Eanbljouftr ljabtn. S!lr, 3 ubfon•~ fldjtlge, qidten jme ~etbm S!lamen tB brn!enb. i!llil91lm frat iljm untrn a[G \lJlatrofe mlt @rbe lt1djl 
fol. 
ii' = Bladj ben erflen 'l!uf1eidinungm = @In \lJlelflerflad rour1lT-neulidj l!anbqauB grmit unmllttlbar an baB oon fur etnen 6c!ier1. Ste naljmm ~qr l'' I· I!)!, btut[djen @efdjiiftoltufe, benen bem l!lttrglaS tnlg<Rtn, !!HG er 3org .A- SDcr grB\jte ID!enfdj ber i!ll,11 emgt 
' ti.:·;~diefs ~;\r'.ret~b:~ /:r ,~~~.~~ ~1~:~t,b:nb,~~~l~nb~?m~~ri"~! ~~~:, ~;[di~~Ngsu8:r~~~b~r~.l1W u:m; ~lrdi bb:: l/J~:r~~.;~. u;~:~:61~1r; :.i~ ~/"~:'.!~i~::i'~:~~~1!; ~:~~~i~;n 1~:;.r.~tr:;1~·~.!if~:~1~·b~~'"~N.~~~ l~li•~-•rbt~~/;;1 ::tfe:;11tu:;:1 Ja~~ 
[- filjmUnimlc!jt angcmelbct, gegm 14,019 lain ltqeattr ansgefu6rl. ;Joftpij jjrmdj, 25 ;ialjtt alt. '!!m !Jladjmlttage ljatte er Im 6c!jeq oon S!lerartlgem !U fprec!jm. ung,ij,!ten barfiber, bafi fl• 'nodj nidjt in ble Elppm, Iran! •G ocUfommm leer, T/•iiil !jlaul @rebbtn, lfl 2,25 ID!eter 
', ti,~n~t;; l,~;; .lt~:i:~mttt~r~,~ ;:fl~:-b~r4 :~fl v~:r"tcn~l';s:;1.~~~ :~.~:,lir~~r i~~;'':,!~n'tf!a~1w: ::~: Rl!"m:1r:!(br !i~~ fl:,~::""ro':i'Ju:~~ ::r.~gnn:." ID!ebatllm ober SD•plom, r.\~1~.'~ :1~f ~ir~br,~~:;!.s","b .~r.~~ ~IP.b!~~.:tnb 1,t,?!ifn :;\~rm~~~b 
_, fommen auf ble neucn ®tjiulblflrl!te'lfo4 ljalte fltli oor ;m,I ltagen elncn S!liaman, meigert murbe, In formlldi• i!llutq g,, fpi!ter •on tl'rouleln !!Jaer, a!B fie fldi . S!lu, ;'lorg, 1° madi\ ,man a. IDier! SD•; audj fem i!lludjG If! normal, fo bafi @rofie ~ <Sdiilltr unb <Sdiultrinnrn fo ba\l bet ten Im i!llertlje oon $1751ugeltgt bm er ratljm @e en flelirn Ugr maljrmb fldi n•di 19ttnt l!lefinben er!unblgm moll!,, - 3n ber nalje i!Intmtrpen b,ligenen bnGI Unb 1,(lt 9,9 91nunter unb !aft unb !Bau bes .!tiirptrB In rlivttg,m !!l<r• 
iB ,SumadjG In bet Stab.t fe!lifl 398 !llrn, floli fpa3imn fulj,tc. i!m i!b;nb b,, bit .ya;,,lli, b~lm !!:ffm befanb, qattc er a!G l!<ldje aufg,funben. SOI, Ung!Q~Cldjt @emdnb~ l!lcrdjem feltrtt ntuhdj btt '<lir ,m nm,! @la! g,bm unb filr ID•~ T/liltmfi il•lim. @r flammt auB i!lll!mar I ang,me!bete bddgt. llliefe ,Saljl §al fudite er ba! ijountaht e-quore ltljrnter in ID!c(!;omb'! ,oauft oon cinem S!lirnfl, ljatte fldj nrlttelfl ciner fttbcnen ®c!jdtpt illlttm, ~an &djtlpoel tljrm 100. @e. nudj rtn,n. ~mn ft, sr,, fragrn, fag ttt !Ultdlmburg. !!Jon l!leruf !fl er !tell, 
l!ll flrg felt ben erflen ~nmclbungm nodi um unb li•ti bot! bm Stein, ber an fdn,m mlibiljen tin !1.luttctbrob erqallrn. l/Jon an btm lBeltpfofl<n ergangt. !/IU, !IDie, burrnlag, i!len brn !•liu ~Intern bcr nur, 1~, f/ab ft, follm ner. SDer (!;mtral,@aflf/of, In meldjer 
/!f t!roaB oerm,grt. •- ~o prJlllll!•, ljmlltli gli$<1n. S!)afi bort flellet!e er fiber ben 3aun nadj berbel!bungB, l/Jerfudi• moron, ob:ooljl ;iubtlartn f.nb nodj b:et 609ne_am _I t o • u!gqeldJ, @relibm·ft1! ftiner i!nfunWferoirt,"lfl 
l'o _;:;.,- - - - -- .=. -, - u, - fldi- lrer '!!un,1F~llil'!\;gcfltl ;'jubfon'! @runbflilit ljinuber, flopftt an ber .!torper nodi roarm war, oerg,brn!l: b!n, oon brnm be,: 1ungfl• Gt 3'a rt rtf u gut g, oon iu,ug1mgrn formlic!j utfilagert. SDer 
r ~m.i,,_wfa fe(llltlic! 5!) ,Ott \lrrndJ ungemein. 3m jlo!Jm e!ne Sttlentljure an unb erljlelt falle6 - (!:m
 ijaU gan3 unglaublidjer 11!09, Jaljlt. ,Dem noc!j rujltgen ~,burtHtnbt djmuft. !Jli,f, n1mml fldi mlt fdner @ollat!il<lngc 
~!mf: ;u:;U•b ~~~"~t~1iJt f1; @tfuljl f<lne! ncJcn l!lejljje! mollte .'r ijleifilj unb )B,ob ger~b, {n bem i!ug,n, I/ell wlrb auB \ll!ttBliurg gemtlbet. SDer [c!iurbi'" gzl' 1 @ljrm unb rtttli• @e, ~ Ueber ble bie!1lil/tl g lBiirrn,'1)[ag, f<tnm ,IIoU,gm• g,grnilber tljatflidj!tdj 
I' ;• ~ce ~•rlttfn ir~1 eln•~yrau :1 ~~T r.i:: i~~·:.~§~lldii:::~ :;" fl~[afn ~~~ ~;!~:· tl'~~~n~~· b~u~~:s ~~~1.?'1~1 i~::r~I~ :~~:~mf8::~.~.JP;!~be~1~~f : ~1," !Br;~;! mtrb bas ijagrrab mi ~~o~i~~~~: %'i~ ;~!~aw ~0n't9{~, ~;:~: ~i;1;n'/~.b•;;::.~~B, ~~,n:::;:.'o'/'ri;~~ 
' ~r b ~dili • Ur ~b n \ 'b ;ro 1 ' 1' mben btm ltljeater llegmbe i!lllrt9!1lm, ber !jlforft ang,rangt bildtc ber <Slrafie, unb fanb eln ,oufelfrn. audj jiir ble 
Strafimreinlgung ti g,, lufle, btt t9r burdj Die brnjlt illaubgler be! beutfdjm ,om<!, n. !jllilslom, mlfit 
· un b a 6t"' 1 •~• ergo en ft 0" ang' mer. 'iluf bem !llltge bortqin rannle eln elnen .renoiif an lgrmi'Sdiug; SOie! bradjte bit :)ungrn auf ben @,ban, fil~d. 2l[e ;Jnfptftorm !rqa!tm tl' ljr, btt l!lliren o,rurfadjt werbrn, ntqmrn 2,05 !Ultler, bcr gro§te brnlfdje Solbat, i;r~f I ref 9 urdj 6t'"'r· 1f pf !i; ,f.im g,gm lf/n, ber mil brn l!llortm a!B fl• plii'bltdi non bem J?erl fen, ,!juffdimieb 3u fpleim unb i!llllltt rlibtr, um b•B ID!orgm! f•fliufl,llm, wo rein l!'nbt. ID!andj, !amtfdi• l!'ptfoben b,r illgttnlonbet \llttlfdjau, ijlugclmann 
, ill' 1 6 r m m. 0 ~ e amp en, t ,@ntfdjulblgm @>ttl• welter ging. ®po, rourbe 1/m tgt ®direlm !U oe wurbe ba;u auGer(tqm, bit illolle be! ble illelntgung ber ®tra§m un~ \lll31Je (aufrn babe: mttunltr. ®o btgtgntle tm ber \llotGbamer .\!ttlicompagnie, 2,06 !Ule, 
'€ 1,r,;~I 'u~~m;~i;,:,;' Vlroi'lr\t~etre;/\1 ter o,rm!fite ,f.ierr .Yrendi felnm SDtaman, glelt ,~ iiF urlt ber ,oanb bcn ID!unb iu !jlferbe! iu ~btrntqmm. @r murbe oon !Ullingtl ;ttgl unb mo ttne i!ler'jllirlung .lttrdifpitl ;Jtf afo11 b,m. fllauirn ,f.iilf, ter. SDtt @!tern unb !!lngeljortgrn @rcb, 
r 
fdired!i~c i!llunbm a • .I? f unb !r b1, ten unb al6 er ftinrn fdineewtlfim ,f.i,m, unb fdjltpplt fie nadj etn,m @e6nfdje feinm @efa9rten fro(\ feind <Sdimm btr !!lrbtitG!riifte nolqmenb,g erfdj<int. !omon gani Ut ber Blaqc bi! S!lorfe! bin'! jlnb gani normal gebaule ID!m, 
lBrufl be en er audj mb r~f11 erleg n iflr bmbufen nllgtr unterfudjtt, fanb er dnen um bod feinm teufltfdjen !jllan ' iensgefdirele! fo lange ftflgeljallm, &I! >DI, offentliiv• !Ultinung ifi oon bl,fer ®
unema ijolgenbt~. @r madjt, ttntn fdjm. SDer !!later @re6bin'I !fl fdnt!l 
• n ' m • ltqeil ber l!lufennabcl wkbcr, l!),r an, fnqrrn. illladi dncm qcft!gm ,re man 11/m mil einem ®tt!nc brd tang, neum \lJla§nagme fegr befmbigt. IJ!unbgang um ftln \j'ilb unb 9011, g!nter Btttfien! ID!aler. S!la! i!lladjlf~um bes 
= !!IIB btr <Sdjooner .SDter ,oUI• oon bm ltgetl mil bem S!ltamautrn war mi! bet weldj mbemID!iibdjen fafl alle Blogel burdj ba! ,oufeifen T/inburdj m ~ ;in IJ!aab tjl btc !lllittm, ;iof Pli elnem ,oeufdjober ttn ®djna1ivm. 3n iffiefen ijl nodj nidjt abgefdiloflcn unb 
lllno lrarli!le, Bl. 18., nadj Blew 'l)or! fdiarfer ,Sang, abgtfdjnlttm. Blun i\tl oom Ed , geriflm rourben gelang ,s 11/r bm ijufi gelrltbcn galle. @Iner btr IDloinar. geb 'llnna ®iUagvi gtflorb:n ber !Ulttnung, tin .(iunb ftt bort ttnge, qat Im (,tJtm 3•1/rc nodj anbertgalb 
, bcjllmmt, am 8. Oflobcr auf ber ,f.ioge el bcm ,f.imn tl'rmdi ctn, ba§ ter ,om mblidi 'fldi fo roelt oon'bcm ®djurlcn !)loge( gatte biit l)'uli oollfllinb!g burdj, "'·• ij•••b•n ijui•ttiB!ampf in ber i!ler. fdjlafm, pjifj ,o••:•omo•, trljttlt al>er in l!:mltmeier bitragen. 
•on @at} ,o,ab war, ronrbe !?apt. [[eo,, ml! bem ,(!:nlfdjulblgen Siel• audj flint 1on1uO:adien, _bag fie um ,t;fi(fe rufen 6oljrt unb ragle mil ber Spllje au! b,m, ii;lbung ;ineB IDlanneB ntltg,maivt un~ htmfelbtr. ::1(119,nbhc! ,intn lj,fttgm ,oi,b .A-Unfrr JtmgM!
),pariem,nl ljateinm 
!an~ oom l!laum btB @rofifegt!B gdrof'. ,oanb auf brn ,oembmbtifen gdtgt ljalle fonnte. S!larauf ellte lljr !!later au! bem [!16rn qetnor. _'il!G ber arm, 3unge oor bradjlt ,;; ,um ijelbwtbtl. 30 ctncm auf brn IJ!ucfm. fil!B <r fidi 'T/Jt11g ;1m• :!Janb, ,Blotrn ii6er Orgamfation, i!M, 
fen, er fli!r1te i!ber l!lorb unb fan!, ob- - unb nun fanb er '!!Ile! erl[iirlidi, ,oaufe, unb fanb fie bemufitlo! am l!lobcn odjmeri oljnmaditig iu !Boben fan!, ber ialjlreidicn @efedjtt, m wtltlitm ble manbte, flanb er emem 1 ttflgen !Barrn riiflung unb m,hti!nfdjm .Yortfdjrltt In 
roo9I man lljm fofort ;u !Jillfe !am. = @In tabtllivtr .reampf imifdieit [{egm· lljr !!!ngrdfer war aber cnlf!oljen. rtefm bie roljrn l!lurfdjm baoon unb tapfm ij•au mitgefoditen• trf/ldt fie etne gegmubcr. i!lor Sdjud l•tfi er f,in i!Immla unb iilicr europotfdi• !!!rmee'n' 
<Some ijrau unb .l?lnber warm ;ur .Seit !IDeifien unb <Sdjmawn rolrb oon bem Sofort wutben ble Bladi6am ;ufammrn, iibetlte§rn eB tlnlgen i!loruberg,ljenben, fdjrom !8~rrounbung unb bann eril murbe l!lei[, oqnt mtldjm Sdju(l btt !!lau,rn fldi oeriiflmlltc!jt In bem bit rtfpe!tloc<Sta,1, 
an 18orb bd Sdjiffe!. Sl)er <Sdioontr bluf!gen @runbe Jtrntucffa gemelbet. gerufm, um ben <Stroldj iu fudirn, aber lljn nodj f<tner dterlidjm i!llognung 1u tgr @efdj!,djt ·b,!annt. !!IIB fie wl,ber J<bl gar nldjt m•ljr auB btm ,oaufe m'B ber,!jauplar.:ttn mi, fol gt angegclim wlrb 
Y,ljrte untcr bem l!lefeljl beB ID!aat nadj ills eln @i:curflonB,,Sug oon bcr OmrnB, !rob aller' Bladjforfdiungm war man tragen, mo tr oom .l?lnnbad'.rn • .retampf qtrgefiellt mar, naqm fie U1r l!tmtenant jjrtlc mag,n, faam unb ergrlfj, fo fdjn,a unb1war auf bem.!M,gBfu{ie. Ocflcrreldj, 
~~!uf.r'~i~~~~ i~f~b fll';u~t:~t"/~ ~;~.~::rr,11i.::~b,~'~t'a1:•11iji~ .. ·.~~ *~t~~ Slanbe, cine Spur oon lf/m _iu !bt~n;:11 ;~1b~~W,~t; ~~,t';n :r';dj~(:; ;ur ijrcu. • . tr:J:'."' e~::;· ,;:g•;er rc:b:~"'ira~;: ~:i:~i .. \~~io~;s~n~:~~~·iJ;f~-~~~! 
ber Bliilje, unb 6radjte ble Bla"lddit naiv ndljtrt, wolltc cine l!lanbe oon etroa 30 . · . nerfolgl wcrben. + \!:1, mogltdjfi Jdinellfle !Ulolilhnadi, illldfler \ll•b, ljoll, 19n balb ttn unb m,gu!are unb tl'rtlmtlllge tn &nglanb unb 
!Rem Vorf. lietrun!;nm Bltg<rn, au! p,r fur far6ige ®l':,,m!'!~~lj~lijer t:~•:i,t!,u)~llt~~ - ;im Obergerldil oon !jllitBburg, ung unb raidier !/lufma,fdjberijelbarmct fc!j[ug ftlne Jtrallen in ~en IJ!fidm btB bm Jtolonien) 662,000; ijranlrei~, ~ •• 
= 3n dntr bleftt ltage a6g,ljalttnen !jlafja fllmmtm i!btljei[ttng In melbet· ID,~\ \Dam ftr .ltnl~erbocf~• \Ila., wurbt blefer st:ag, eln inlmflanier f!:sb ble erflrn, @rforbtrmffe, w,ldi• ble !!lauun. Bum @!ilcf fur bt_'frn m~r 850,000 (au3fdjli1§lidj 350,000 ID!ann 
l!lerfammluag ber SDttttfdjttt @eftU, einen fur i!lltilie bringm. Unter oon b;r IIro~w,U iinl,' If! mi, auG illedjrnfall erleblgt. ~! ljanbtlte fldj ba, fdjlagferttg!~tk bebt?1en. Sl)cr ~~fdjt beflm l!loU,ne ;Jacf, btcf, fo baB bcr !!Jar a!B .l)iili!truppm angegeben); ID<ulfdi• 
fdjaft in Bltro ¥)or!' 'wurbt auc!j eln l!l,, bm I llllagttt b,~nbli<l)m ijraum f,intm lB•fllmmun ~!/•fen 91;., Orleans bei um ijolgenbdt 'ilnnlc @nbcr! ilber, yuppen: un alma lran!poti ••~gt nur .bas ganJ• IJ!ihfcn[iucf ber ;Jade 9"' lanb, s, 7eto,ooo; ;italim, s,
155,000; 
t!dit ilbtr bit 1tljallglell be! \llrbelts, unb .l?inbern entflanb dne \llanil unb beridjtet roirb borf mil !!Jerlufl non wet gab oor 21 309ren If/rm !leinrn 6ogn mteb,cr ~•rtfl oon ber !/lniaf/[ b,\ oerfug, Oll!nfl unb nun an_ brmfcl~m !~ fdjnup, illl,rico, JGl,000; ,Rujilarb, 13,014,, 
18ureau! in berl!larg<•Office abgeflatt,t. all, flildjtetm In einm. anbmn i!llagm. \!.<utm oon ba ID!annfdjaft flar!! be- felncm @rofioattr, ber 11/n er1i,9m bare., l<.ran!porlm_lttcl ab. \\'mt Bu• ptm btgann .. !Ul1ltlermetl, lonnt, R~ 1'00; @opanim, 400,000; Ht <Sc!jweii, 
-l!l!tftm l!lerliljte natl) wurbt Im l!aufe @tgulfS • 18unbe!marfdiall lBulllngtvil f lib! I unb otrf ate! dn eir;ff,n i!lll; moUte unb !9r $20,000 a(B @ntfiljli, fa_mmrn~ellung ':g•lit runb: '<l•~lfdjlanb ber ;zJau,: Hilrn. - _;Jm \Do.<fe !!llort~!t ,Suc8QO W.ann. SDie Unfoflm bcr l!on, 
bcB ID!onatG <Stplember 889 !jltrfonm oon ,t;ame!oiU, frat ben !ll,g,rn enlgtgm fapttin jJa[f,/ an @ g® i!ll;n ben blgunJJ bafilr oerfpradj. !Beim i!blebm ~o,OOO ,.l!0!ct;;ott;.m, Oefl~rrttdi fOOO ~attm '1latc:t !ilnf itulje !":•ffen unb~t• b1ftfir bi,je !!lrmten flcllm fldj aufOeflm 
_ 669 ID!iinner unb 220 tl'rauen _ !Be, unb fudjte flt ;u lieruljlgm, alleln b!tfe \11 enten bcr @tfellfdj~ft 1~ !Jl,m'Vorl be! @rofinattrB welgerte fldj bie !!Jm •!0mo.,om, -,la tc~ 
4ooo . o!omot om, T~<flrn un~ bte l!lau,m b1Jdj[offm enb, reirfi, $55,2:J5,000; l!lelgirn, M,346,, 
·fdiiiftigung oerfdiaffl. l/Jon brn ID!iin, fprangen Dottbem ln;mifdirn ;um <Still, 1l, ra ljirlt. wutbm roei ID!ann Im maltung btB Blaivlafl,!, bas @elb 3u b,, 1u1•~:"n 25,000 l!o!omot1Dm. IJ!u\j, ltqi, bte Uluuber _,u fl•ll•~· 61, mtc!j, ooo; @nglanb, *39,00o,ooo;ijran!reldJ, 
mm maren 127 ,oanbmerltr, 541 lanb, flanb g,!ommmrn gug, ab, unb began, ~•ftTg,~ Orl~n ub:t l!lgtb gtfpult ber i•!ilm unb bie ID!utter l<it,t, eine .ltlag, lanb o~O? Eo!omotiottt,. \J'ran!tddj IO,, tetrn !m !!llalb; ttn i!lladJgouGd)m, brndj, $127,000,000; SDrntfdilanb, ,i 1~15,, 
w!t!§fdj•ftlldje ober fonflige !i{rbeiter unb nm nac!j ben tl'_mflern beffelbrn JU ,oau tmafl oerloren unb bit ®~lffB• dn. S!)er <Sogn roar unterbeffrn. ium ooo o,omottn,n,. 1u1ammen 
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500 trn tn brr gJagc beffeibm l!ocffp•1•. an 895; ID!rrico, *7,500,000 (gcf ?l.lt); 
st:age!oljncr; 419 \jlcrfoncn !amen auB fdjltfim. 3•~t grtffm audj ble llllttfien mli~ erflorl SilaB ivlff fdidnt bem !Ulann g,motbrn, unb ba er '!!bmlntflra• Eofo~_otioen. ,@s •fl b,m?•tli lct~I m unb bm illlnnn, uttt tl:m aUm ,:,ltnte mu~lanb, HBB,349,000; ®panic f2S,, 
l!)eutfdjlanb unb 321 auB ;irlanb, S!)er ;u l9rm l!llafjen unb li~[b Illar tin regel, [ !lo~ !bm 6 ·« eantiunn ,o 9, ,it, tor be! !Jladjlaflt5 feincB @rofi?aterB ~~}lt"I, m,ld\ grofim :!lorlf/<tl ble Dtrftljrn, ualjmm \Ur !Jladjl tm fidj,r(n 128,000; ~i• ®djmd;,_ $10,~5 ,000; 
IOur<l)fdjnltrnloljn ffir manner mar $12 mafjtgeB ijrntrgtftdil tm @ang,. !K!B nJr mil !na er lotq P P I ' murbe, murbe er ium 'llnge!lagten tn ber ~~uc!jt, beB ID;t!bunbtB ljltrb':rdj bttm :!lerfl,d 'i][a~. l!lalb roar ~ud/ ber )Bar Sufammrn ~631,226,820 tiiljr[1di, 
ptr ID!onat ne6ji.ltof!, .Eogi! unbi!llofdi•• ber ,8ug atifu~r. f<uert,n bit i!lldjjm SDI, ID!afdji~~ bll,~ ~r~:~;iiri~;;;;~ IJtloge feiner !Uluttcr. Dlldjtcr <Simon, !lufmo,fdj t\irc. J)me qabcn wurbm.. ba. _l!l<lm !lttblt<f b,B ma,ltg au!ge, .A- l!'ine gan1 eigrnartig, (elfmcagn 
ltag<l5f/ner crgitlten $1.35 plr ltag. dne l<~t• 6aloe In bit W.enge ber auf !Borb be! IDampfttB ma ton entfdiieb gtgm bit ID!utter, wet! b,r + SI)« djlneflfdJe IJ!enmung ljal ""' maditm~~ \t~i;tt! fan! brn ;'lligcrn bcr r,,~nbel TTdi an b,r fpadfdjen Stiijle In ber 
S!)er Silur<gfdjnlttBlogn ffir·S!limjlmob, b•: l!loljnljofBplatform 1ufammen 9'' unb tine glcldjc '!!n,a91 Bwlfdimbufs, [ontract gcgrn aUgemelnm l!lraudj om !Ulafircgel angeorbnet, meldje einem illlutlj, 
19' @lud mt! bent fragltdjen @,, !Jlli!j, 0011 i:Jllbao. SDort gi.cbt ,n erg!,, 
di•:_war ~~o per !Ulonat. ~~~~~[idi~:~"·si~:: ~t\stdj!:r.;;~ ?~N.i~~·iiu ~~· ~:'~~~ ~~r rt::; tJ.:;n!b:~.ba:n~::;~~~1~!~1;:i:~~,~~ :.i;f~\r:ui"b;:n !~::,lob~:\.!',~ :~t';~l~nfl~;rf~;t~.fin ~~r~\1:r f.1 ~/;' l!'oi;:b;f;;;~~::'g t:: bt;;~ ::r ~~ 
@: - ll[apt~n <::$•m•1B ~arfer1 oo~kt\en blleben auf ber ®t,rr, fob! unb eine !!In, .ltni<ferbo<f,!,' llj;,, '!~n, SorJ~ dnge, felmr ID!ulttt nun U0,0
00 alB @ntfdja, .Ec!in' be!anntrn BoU wi,ber tinge, b;r l!lar, uaqb,m " b« ~,c!1petf.' jluc!j, ,s.,~,9 ang,::ii,jm ii!. ba in ber @egenb 
{ aoa me, 'l!lmtn, er aB pern, 1ag[anbmrtrugfdjwmi!lermunbungm \i.ofitg,~, bobo!ija~reu f•grftdildJti blgung bafilr ialj[en_, bafi fie lqn am fiiljrt. \Ctcft Simer mirb In jcbein ltg b~tod;rn, n,unan5cfodjlm lt!BUUb aber !,inf.iaftn oor~anbeu i~ unb bl, 
, ~::~~'.m:ti:n•~\P1~~!"' inun&aiW;~f:~ baoon. !Son ben i!lleifim murb, JMner unb ltapitun ,!jalf<q ,~ ,ifaljtener <See~ !!tine! .ltlnb jem.anb !!!nbmm nberll,fi. Ort,, burdj wel_djm ble i!lla_aren ge~tri, fl<IJ mtebcr ltt!er m. btn .~•I~ 3urud1og. fl,i!, Jtil~• bm ®djifi•_n !dn i!Inlegen 
fungirt got bemSe!ret«rS,nit!J ,inen oerlc~t. 6iimmllidi•tl'•nfl,rb,9Buge6 mann 1ft. _ S!)er oon ,oaonnnaange, -l/Jor.l?ur11mmurbeba9Bltm'l)o1!er tr9olicn, unb l}auft !ldi auaerorbtntlldi +@mc9rcnb1!8eugmsfurbie!tapt. g,flattct, 901 bcr;ingmieur ~lberto bt
 
IB•ridit'uliet ben Buf<anb bieftr!1latfonal, roar<n non Jtugtln icrfdimcttcrt. !amment \Dampf« .6,gttrarc1 • bradjt<_ brnt\djc @en,ralconfu[at baoon bmadj, fdJne[.an. SDI, 1?teuer war b~B oor ~n•. btutfdi:r 1Dampffc1J1fi1 !J,_t iin ~Iler !llalccio eintn Sdjiencn~,g ooe bm@ru, 
Vleftroationcn tlngefanbt •te¼iv<r iugleidj = l/Jor einlgen ltagttt murbe bit ftunbe, bajj auf ber \lltrle ber 'llnt!llm rliljftgt, bafi ;Jullu6 9tofrnba[j[ fldj bir Ru.qem_ auf ~•lretb<n ber turopalfdjm "'dj1fi;. !apuan In ""'.ut .. ,.n. btc cngltfdje ben gcltgl, ber burc!j bi< !B,anbung gin, 
angiebt ma! big jtijt' 111r (!:rgollung ltidet, Ofii« ber BlafgoiUe & [gat, ber 6lt,rm niiljt foldje !!lerqmungm an, Unterf<IJ!agung oon 40,000 ID!atl, @I, @ro§madjt, m btfdjio_nll,m ID!a§e "' 
3•itfdjnjl .fiairoloq• qmdjtelen !Br!,f, burdj auf bem @rur.b, beB !UltmB ildi fo 
bltfer g~o!iartigcn i!nlagrn· gefdje!Jen lfl. tanooga,lBaqn unb bic !jloflofiltein i!llau, rldjtelt, tole anfangB betidifel rourb,, genii/um oon IJ!ubolpli 6dir5bcr lu_ illlnn, l}obm morben •• !/lbtr I•.bl fl,!jt JU be, bqiigl1d/ b:r !Bmll1D11l1g!<1t, bit Sig, m,lt erflrtdl., baii fie bi, •anlcrnben 
@r fag! barln bafi elne grog, finaal}l galdjlt, in ltmneffet oon (!:inbttdjtrn SDer S!)ampfn:, rotlditr liu§nfl fiilr, ~en,· fdiulbig, gematlit unb mt! btm ~rivtrn, bafi Tt< iu ttner bauernbtn nalt oon 61gelfq,ffm ,\I! 6ead/len unb iu ltran;portfdj•fi• emidjl. !/luf blcfer ab, 
Sdjaf!utliter bi,[, m,feroatlonen gem al! 1/eimg,fucljt, bit i!llt9, wan irgmbmi, mifdjtB i!lletlet qatte, tuf am· le~tm S!lampfcr ,11.lerlln• ble !!ltlfc ttadi !/Im,, "'tcuer mlrb, ftlbfl menn ber ijtl,bt balb 3u orm,t,rn, au!g,11,111. S!lcr , Jtm fivufflgm @ifmba[jn rollm bi, er1bt1ab,, 
i!lltibm b,nul)ett modj!t unb gull ble !illert[j 9011,, fortftjileppten. !Km n•di• <Sam flag bm oon ber ID!annfivaft oer, ri!a angetreten 90&,. IDie ilnmiilte be! •~g•fdiloffen '!erben f_ollt,, mtt[ b:t alt, \i:gm i•cr.,• untirvic!jmt, 6d)rei, nm. Jtamn fdbfllgdtig biB an ble 
,3bee berattige gro§e i!llolbrefcroationen flm ID!orgm btgab jldj ber ®tationGoor, laffcnen 6djooner '!!b,la[be ::t, 'l!l~W .. [anfulalB, bic,!,'itmn S!lulon unb 6utro, di:nefljdj, 3ltgterung btef~llie braudien ber b,, >Brnf,; o:bau1rt, bafi - bic ®djtfi,, mo fl• mtlabm ttnb bi, @r3, mt 
aniu!egen fur eine f•!Jr glild:!iiljt.· tl'm fl•T/•r nadj [qattanooga, um ben @e, ber eln Blof[jflgnal"aufgeiogm qatte, mit murb<n btauftragt, iunli~fl cine [toil, mtrb, um bte gcma[ttge Jt_mgBfdjulb ab, 9mtigm :;:,,mp!crfapitiint !16 fo mmig !Borb gcliraivt merbm. Bur ,Surfidbefor, 
ner fdj!ligt er oor fommtlidic i!llalbun, 9cimpoli3iflrn \llmq !ll!illlppB •!U er, i!llafler gefuUt ur,b fonfl [janatirt war. !loge auf jJetauBgalic ber unterf~la• ;ub,;a9!en, m<i~• !qr l!bmfalll oon um~" Sigr..1.!, bcr ·:5,3,lfci•fie ffmmwn, berung if! an bm .ream:i ein S!)ra[jtfell 
gen, bit imlfivm bcn tl'orfl,illtferoatfonen fudjtn, fein,~ ~erilqmten .!B[utljuub SD•: Sdjoontr madjte [tit 3aljrm regtl, genm @clbtr an1uflrmgm unb tie !Be, ;Japan auferl,gt werbrn mttb. ~b ronli glctd}Jciiig_ br.,.ouf bin, ro1e oiel ;, angcli~•tlit, bafl immer m.'ljrm !tar, 
liegtn benf,rnm ;u,ufdjlag,n. <!:in feljr .;Jure• auf btc cr•T/tte beB ober btr (!'In, mdaigt ijabrtm oon ITlem 'l)or! nadj l/Jir, fdjlagnagm, berfe!bm iu ~eran[aijm, ~ l1'1icr bo! 'ilnmadjfm l!ltrlinl· "'djabqt unb ~lnlu11 an @ut unb illlrn, nn mil ,manbcr Derbunben 11nb unb bi, 
wldjtigcr \llun!t fol fcrntr bit !/lnlagc brtdjer in fe(lm. !jlf/ilipp! milllgt, ,In ginla, um \Yldjlm~ol! iu tranBporUrm, IJ!ofmbaq[ b<r fldj in !Begl<tlung femtr fdjr;ibt ble ijadj!dlfdjrift @runbcigm fdJrn!,b,n 01rljill1! w11trn r,nnt,, mrnn gefiilllm !lllagm bcim -!;,,runtmollen . 
eimrgroficn!ilniaf/(oonijaqrm,gmburdi unb ber ,t;unb m_urbe.,an.ben )Baljnljof waroon.frapitlin;JoljnfonbefeljliRI unb @attin unb ber 4i ;'laljre alien mara t~um•· !!Iler baB illim•i~rnb fdjn,U; bic1)ilbm 001t'l)amplrn1 in btderl!Je, oermogeiljrc~@,widjle! bidmmJtar, 
bit \llarU. · o~_n i!llauqaldjie gtbiac!j1, mo er bl, ge[jort, bm ,ool19onb[ern .'lllcolt & (!;o.; ille,9!! fofort,. nadjbem ber \Dampf er !lnwa~fm ber illci\ijlljauptflabt in brn Ji,ljun~ u11[jr !Jliidf1d)< n,ba:m _n:ilrbrn. :'" felbi11gdtig 9tncuf3_i,ger,_ -!;,ltrburdj 
= !!In. tittclll bcr lejjtrn i!bmbe !ur3 ~.mr1: ~~ti~~:u~~~t:;gt,~nb J;;~ &1~~~: ~.f~t1!~t.2on lt~nn~.:'.9"~.~n~:i~: i;;1!°'~'!:t::~b1::;:~ t~~1 ~:~t0~r~:~ ~t::: ¥r~~b;. 1i~::!r•:::1:~ 1:•:~i: ~,t~:t~'n.~0v1l~t1\i" ~.!:;\~~'. ~;I i:~ t1:1·@~f:~~·ti1~~;~ b';!fo;,1:r: 
00:., 9 Jt ffmts' iw maB!IMi•· ~in"r" tljilmer, fomj• btr ®lalio_n_l~orjgm..unb ~eug wurbe. Im jaljre 1876 in [119 .'"'di 6trafie li7R<Drn qatt,, ~ur~• boil ~udr.ol}n, @inotrltiliung b,r !llororte nodi mtl~, btc ~-n.tldi• ,i!,ggc ifibttn, fl•;b, lung nur~l8,000 otlrugrn, {rgmbroeldie 
na,. ...,a, u anB trt., .,a 1, m,!jrm \13oh1lflen, fuljrrn auf brr'Fo?o, ;Jllanll,'!ll, ¥)., gebaut. -'!!m 18. <S,pt, oom ,Dillflfljmfi !jltler IDl<@ttmtB '"' 000 ~l)leuf btB ;iagrqunbttlB bit w··t bt< nnicrc lblgnale brnntmo,trn. i!Ba9, .!rraftmafdJin, iibn~ilfflg, :•·u79oo !!!. b'&oafbj"\ 101 61 (· tull. motioe nadi. !Radjbem fo etwa 20,!lJloi, flur;te ber 20 ;ialjtt alte ltljoma! i!lllae! ljaftet, ber Im. l!l,flt• felm! !ilrreflantm minion an @iumofinern ilocflr1ti'.,: renb bi,fer ITT11;, iit! dm
r m,iner 6teum -~ !llou cinem Opfer btr (!;ilt!!eit 
u toanwur cau g, or er• 'ne aar, !en ;uril<fgtlegt warm, bog berlBlut9unb bcim i!njlreldjrn btB l!)ampferB in'B 50,000 IDlar! norfanb. Qabrn' SDI, eriJe roar 18 .. ',mirl)t lmt, au; b,m \ta!t!roer! auf \Dci! unb m<lfi bal i!:t!lom,r Jtrcl!lilatt ffo[gmb,u 
~•t :&1ugdi~ni t y1'1fl•{' lnbefi t•1 In Oen _!IDalb ab.. SDI, !1.ltamttn oer'. llllaffer unb er!ranl; er ri>ar aun !Jl,,. - li)a$ gro\je \Ymis,illab 9at f<i1 f•i'. l!ld b;r :!lol!s;li[jlung oon ;;85 betrug bratli b.'n Dbrrfgmlt!. ~dj ~crbanb ~[jn, 111 beridjtcn: SDie einJig, ac!jt3,9nililjrlg, r"t 0\ ""~!). ' 1~ffilj O g,,fl..,0! 1''"ie ff lie§en btc \?o!omoltoe unb folgtm. SDm !/)or!. . . nerUeberfu~run9 nadJ <EoT\<9 :J61anb bet bi, @efammtialil bcr l!loooll,rung I fo gul •di 1! Dctmoc!jt,. !I'"" i!:ag, [pater 'l:o~ter dneG l!lagnbcamt,n in 6djone, 
u~nbcrf,htn ill<::~er r; ~~b,,, ~;:'er t,: !Ul;Um welter fltl!!t ber .punb in elnrm _ (!;In lio6ijafter 9lew Vorlir Spa§, 9lem !/)or!. !cine @1fdjdfte gcmadjt info £Su, 645, unb bie 1,~t• 31ililuug am ( ron,ii:i b.'"(ldjer \Daa:!'.i." in 5,djt, mil '"• wot mit dn!.m jungrn Jtuufmannc 
1 18 ftli ·i [,gt f iffil 19 li' 1 SDtifldjt dmn !lltgtr, ber fldi, a(S tr bl, oogel !unbigte rnrl:idi in <Ir.er bortlgm liebeutenb,m !Ulafiil•li, mlc auf bcr !luG, SDnmlm 1890 ergab cine fllrnm,- bcm 1dj O.tt Jolgmbrn "'tgnat, ro,djf,!tt: ocriobt, unb am "'onntog iicer a,tt lta, ~.~ ®~an:~fiv• · :.9::b bk 'm,:~ :,: illooolnerlliuft ber }!leamtca bll~m fafi, 3,uung an, bafi.e n moljlgabrnber Om fle[ung 1u.<l:§lca90. ®dn, @igmt9fi, ru;,,iifier Don 1,578,70 ,. !!lom 1: ,,!jabm ®I: tinrn \llrit an _l!lorb?' gm follt,_bl,_ .C,c~Jd< fd,1. Sic glanb!, 
1 • 6 ~t b B ru!Jlg ergab. 3n lrljattanooga, wo~ln fldi JU ntrljelratljm milnfdi• unb um mer qabrn ieit b<idiloflm
, baGfelbe nadj \Dwnit(r 1s 85 b!H 1 IDmmt,r isso ilampfn: .~1m1dit anJ1,Jmbc Jl:ran!~dt t~rcm ~ruuttgom b,ij,qug,foITrn, llltnn 
:uf. Jn ftoffrn.ff< ~\ o~n i%~\ b ocn tr gebradJ! murbt, gab ber ITT,ger fcintn !Ulelbungm unter ber ·unb btr i!breffe ill,m ¥)or! iu fdjafim unb eB bort alG krng bie 0;,,lcigerung runb , 64 000 auf ;ltwm -Sdjtfi'/' ®cgl<t: .~l11n, tin fl• moolit!iil tldr., i):l§c 9au, unb trug 
"! fg' ng;'~ "•c1' ~ "1 ',ns, :illamrn al! ~lj•rle; l!lirb an. l!'r ge, bltt, (!;In ffriiulcln Vottng fdjrltb elnen rieflg,tl @l,oator iu uermenbm, ;;c;,Im ob,;' im \Durdjfdjniit ·i•flidj !Ulann ii! uon obrn gtfullrn.• \Da
mpfn: fell dnig,i- ~,itbiebmlliar mgjlrn Stl,, 
9•1191\ '\."" <t f "~t •::rni ' nu~,fu, flanb, bag ct liml!S in cintr.t :JUinoifer bara~f unter bet ang,gebmrn i!brtffe unb mtldjer blt\!ltfudjer iu eincr arofim \jllat, ::';, '00 !Jlnclj bi,ftm @ra'mcITer 'bcr ,l!loot r,mmt J • \Dnt uuf lam dn Of~• fd, m bic 't1, bie ijii•;e form1idj 9imin, b:; ;lb~n b~~I au nt'er bt~ @J· ani!f-" Buditf/aus gefeflm, nor Jtur;em oon ,r§ltlt bi, i!ntwort, bafi fie TTdi, an .btt form e:,npor fagr_m foll,_ ble ndi auf •~er: Qj;;m;rungG,umt~m, milrb; baa i•~ige ;ler mil, dnem ~h;t an !Borb,. bcr_bmt ~ingrn _muiite, fo ba'ii fh wit in dn,iii le I • ~ r I b 011 re,, IIljicago nadj [qattanocga ge!omm<n, unb btr ®lra§mcde In }!lrooll~n um bi, nm 6011[en1u ttner -O•t• DOU 200-ijU6 3a1Jr11ljnl bl, ;ur ;roeitrn ID!iaion 11,dj armm ibtnl'ttttb,ttn baG l!lrnt m edjtt, -,,djraubJtncf, fa~m nnb. 11b,smal fiar? 
g•f~ gff war\"'"\' t~ ~jjt I & < tP unb n!djl nur bit (l;lnbrudjc in i!llau, unb bie 3,11 ml! ,Iner rotqm Dlofe oor erg,brn foU. (l;G tfl btc !/lbfldjt, auf ftglmb, 6ummt · m,ljr ala ,rgan,t nm l19t1, woraul 11, unG !Siib,n gtil,t anfdimollm, minu bi, :St1eltl auG~•;•n•n 
r;ljrlldj,na,~t,1,t."' S:inc 'i,«\ ©<::'J,~ gat~!e, fonbern auiv eine ITT:19, an~mr ber lBrufl e!nfinbrn foll,. ijruultln berfelbm, bl, 2.00 iju§ int Ou~brat Im gaoen. :Seit 1800 If! ab,r in.\j'olge b;s lidj, Oltlft milnfd/lrn unb fttli empfa~lm. ruurbm .. 3n oorigcr !!Bod;, ;dgim fidi 
madjtm fldi au£ b<m 6taube 1111~ litf•n in [~atta~ooga o,\ilbl !jab,. fiu"I In Wo~ng. flanb iur btfilmmt,n 3,11 fdion llmfang galim miltbc, eincn \5ommm U,ttm,gtfot ~lbiugeG in bie i!lorort, oitl Jdj 
glaub,, rttu~ mgUfdJir \DampJ:r nun au ~ctben ijiijicn unb r.amrntndj In 
di b' I)'[ ff': - SD!c S b 9 t ilugufia, tn @eorgrn, oerubte er einen bm IDlmutm an ber @tfe mo fie iljrrn @artm nebfl ,ltlJ•at,r anJul,gm, uub
 langfammG !!lladjtljum 111 ocrieidjum ruilrb, 1,malG ""' ""tunte ol,,r nodj lsn, ber lho,!;1Inca,nb blutumlaufrn, un~ 
; [filj;' f ~b' If• b :'!.'6 \~ f~ &inbrudJ unb fanbt,, ml, tr iagt, rrbeu, ~ufilnftlgm trcflm foll!; all ~lo(l[I~ Im i!lllnter tin•@!Gbagn fQr Sdj!ltifdiulJ, ti, ~una9m, bdrug lmmcr uur e!nig; gcr, mt< im Dor!icgrnbcn \laU,, angclJol, mil grnugilbcn ®lrdfm burdj;ogm, 
m.'c!jt,:I&;,' !!l:~fat"u •~uma li~r. • tele @o[.bm aaren im i!llcrtge .•on me§• auG fitt<nlgtgengefe~ten ill!djtungtn oiir taufcr, o,rliu~bm mlt dner g,b,~trn 30 ,000 auf'G ;ia§r uub fafl roill ,B Im ~abcn, .~m titt1m 6cgdjdiifie unlct, 61,llrn. unb au{icrbtut oc,jpil,tc baa 
· 
9 US g .. . men tau!mb S!lp[fora nadj (!;91ea9c, mo anbm un~• SDamm erfditenen, md<ije burdj IOa,mpf, g,ljtl;ten 11!,flaurallonB, fdjclncn, al! ob audj blefe .;)agrcaiifitt foldJ•n U~tanbrn .(,ilf( JU Itl;Irn . .8m•t 1~n.nc !Dlab,v,!1 btlm Suftreten 9,ftigc 
= Unltr elnem ,ti«ufcu alter lll,ett, er ~• o,r.aufte. ,fmt{allG rot9, IJ!ofm trugen. ®ie blle• [jail,. SDtt _!!lulfii~rung blefeB n~um balb r.!dJt megr ,m!dJt mcrbrn mirb. otcr brct >v•:t'.pfcr .P•fttrtm wlr l" ~ln• ~l1dj,. !/IIG ltt ,s oor"®qmoricn nldjt 
rungGaff!n murbc bitftr lt«ge tn !1!laf!j, = ~"' ®qrcif<nlf!er.•, mddje bo! ben all, an berfelbcn@<fe fl•~rn, bttrndj, 3llcfm, \13ro1,rta _roirb 0011 ~n9m1mr "' . , fang ber !Jlrifc, I« 1.dJm!t_m unfmu m,gr •·••T/•lten !onnt,, wr.nttc ~• n~ an 
~~t~?a;, ·:~n l~~"E~i.~1·;,!~:i!n!;c~: ~.:~~II ~~~tfv~i',r ~~J'r&~~f;~ s;~ ~·,1::.if11.:u~~nf~j\~.:1~:berb,tt:~,:~~ ~·1~1\~;~:Jug~ 11~~;~,b•l::1i:1:· ~i~~ n,;; !~~ i~pt1~~~';\1~::.ntu';,t\?t~~~ ;!:~tf;t ~~•~;f;r '~:*:r t;..~.~rni~: b~Bn b~~:li~~r~~r/~· ~:~g,bi~f;; ~;~~:1~; 
baB eint !!!niaf/1 oon @eors• illl«l~tugton, jjranma•Ulc, mtf btm 'i!derbau,l!uBflel, omidjllhli 19« !flliGtlim. ID!e§rm \lJli, foldje Q:ifm,Jtonjlrurtion ljttf!<Uen fonn. · tin b1baucrnGmert9er llnglil<l!faU Jug,, \DeutfdJc, r,m. tl,_uung nom !Branb irgnrfm [den, unb 
3oljn !!!barns, ltljoma! 3<fferfon unb lnngB~lab oon (!;attar11t1gu! (!;oun19 Im nutm oerfln~m unb weitm leanblballn, - 3m Staat1arbeilB9auG oon illla,g, tr~gm .. ~bmbG gcgm 7 U[jr fu9r •In + ;)n brn l'" 'i]rooin\ .(iunnooer 0,, b.tlf m1vcrJilglidi ch:, ~.m,:it,tion oo,gc, 
'!!nbrew 3acffon nefdjrlcbentr l!lrlefe mt, <Stoat, !Re'" ~tr! ab. SDI, fiufjaljrt nm erf~i<ncn, alt,, fung,, lifibf~•, T/d\i• (an_b flarli bitfer ltage 30911 ;Jadjon, dn •JH ~•cr 'ilferbm btfmannfer i!llagrn fiinf ~oliim @lbmarfcim, "" nodi dn ft·ofd, nommrn ro1rb,11 milijc. ltl,, lNdh\l:n 
~au. !!luf bem ~!ndm bci !Bu~,; f!,,en eimr adjlJ<ijnjd~rlgm £uftftliifierln uub Uiv,, bid', unb bilnne, bis f.djtleijlldi cltte !Ulonn, meld/tr' ro,gm .thm 9mifdim ~";•;ilger, brel !ln!llinhr _unb Jmei ;ilor, ger l!)aumqlnumt unf f•iht ong,Hommltt ~1 1,l,d) Im Jtra~f•~\oufe cinrnt !IBunb, 
fn @olbliudjilalim ble i!llorl•- ,!Brttf; ltrap,1!iln~I<rln In <Imm euft!,aJlon ma_r i!uemo9l ••n oi,13.ig 9ttta!ijll[ufllgm lt\at mliqrenb bes lc~ten, .ltri,g,s mil ·"~·• 111,. barunler bm 2,3tMirig,_n \llri,, edJo!h ft~t. got audj bat! !lrbilb bmt, !ttb,r erltgm:r""' ~-·· 
oon ben ljlta~bmtrn bcr l/Jcr. 6taatm. ange!Qnblgt unb ein, IDlmgc \lJlmfdjm· SDantdjtn •• t....r ~<f• ••rfammtll roar. dner golbmrn ID!cbatlle aut!gc;cidjnet il<, ICcqacG, 0011 tlmr ~•dmretfc nadj fdjir Rraft uub (i'ini\\!dl - bl, \Pidj, .A- \DI• !Rili!uug ~,r .;)rnnne b'llrc, ble 
SD!c mdflrn ber fllritfe &ql,~n fldi ouf fanbrn fldi eln. SOit 'l!ufl•~rt· fanb audj \j'roulcln V• ttng,tutblg; Der• worbm roar nub b,190!!, audj fonjl Sei, .C,ouf, l 11 '.~d. 3 11 btr 91 •9• bir gabeI, . ..-.., i9r, .J;11imfl~t1, auf i<b<m ,oof, obcr i!ir ber !t5uig Jl:arl bir 6icbmlt om~rt, 
bi, @efdjldjte ber ®tab! !IDaf§!ngton unb f!alt, aber in bcrn fiugcnillt!,, all ber fdjltbmt iilt gfraum tralm teni ber l!lunb,ll6cgorbrn man~c lBeoor, for?i!grn "'P.•lt~ng btl ~9!paffc! murbm in b1flm unmittclb,rrcr Umgcbnng. ®I, ijl, mi, .brr .illofl. 31g. • null !jlar!G ~•; 
,ntijaltm oielt bll i•bt unbe!annle int<t< fllallon 11~ 90&, o,uierltm bit Bufdjauer, fdjlmpfenb be an; dn gilofdj,s iuguug grnoflm gatte. !/Ill! ble Unions, b1e 1l!erbt plol)ltdj 0011 tlner ®anblamin,, blrnt bem ,f.10fc al,! @idiu~ gegcni- l!lllnb fdirlr!,m mlrb, nodj ooUfloatig uoigim, 
•fiante @ln1t19dtcn. !Jlammtll~ lann b,tfi bie jung, i!lam, ble <Stange b,B ltra, lBatffifd)qrn. jlng ;u lo~m unb ,u flott, bm 6aoanna9,\j'lu§ glnauf fugr, b1< ber ®lurm oon bm \l'Ian!rn b,s @,, unb 'IBctter unb uni tr be,u n•litlmnlfl, brn uub rolrb Im 'itgu,m h~ .Edjlof!cB 
bleS oon ben l8rlefm ~•fginglonB gefagt P•! nur mil dner ,Oanb erfa5t ijatt,, unb !i(ij'mt an, a!G ,fl• l~tt !!llualinnen ml• murbt fl, an brnt meitmn !!lorbringm blrg•! loGgclo11 QOlle, gelrofim,. IDie ooUrn ~lau[djm iijm .Itron, Itben 6a9cn j]inon jm \D,part,mmt l'liin, auf~•• 
'""brn, •on btnm er l!lanb etma ein n,d~nnb ber !Ballon fldj lmmer goger b,dte, unb brel JUTiij< S!lon.,ien, non bmen bnrdj durn ltorpcbo, ber in eln<m fdjma, &rfdjuttmrng '"".:. fo fi,fll9, boB bu !tut, unb @,jdjidjtm !i!ugjl moangmer g,ltm roagrt. <Sic uutcrfdJclbct ftdJ uon an, 
~•l6cB ,!,)unbcrt mtlj~U. tl'•fl all,. flub gob, grofic aber ocrgeblliv• i!nfirmgun, tine mllo I 70 !jlfunb geroogm ijabrn ltn leana[ lag unb mliteifl ein,B SDragtcB f~ir cou ftintnt <:5ib• gtfdjlmbnt ttnb In forl oon @efdJicdjl \U @ti~i,dJt. sbit bmu alliljlun9,u bill H, ;iu~rgunbcrrn 
••n \llgilabtlpljla baftrt, unb all, 1elgen, gen mad)lt, and) mil ber anb,m ,f.ianb ble mu§, fingrn gar au melnm an, a!B fie mil bem llfct In !!lirbinbung f!anb, on gin, ntttn ti,fm !llbRtunb geworfm wnrte. i!ltmu unter tgnrn 'mtITrn ,\U crililJ!en bttrdj bi, g,molbte ~tuft. ~lad) bl,ftr 
. b•li \llr•!l~rnt ~s~lbgton fldi lfffeljr l,b, ®tang, iu trfa.flen. ICer l!lallon war mtb,dtcn, bafi fl• bal Opfer tlnen bcrt. ;Jadfon fdj.wamm auf brnlto,pcboau, ,Ctt burdJ b_a,!P._'.10f• ber @,birgGmaITtt oon m«ntlicm @,.:0111,.r, DnG '1lier bcn ,oof :Jlufiung muu JcantJt b'ilrc ,111 gro[lcB, 
~•fl fQr 1• ilr 't tr IIomm dre In• mt§rert qunbcrt i)Ufi qoq s1pi,9rn, ol~ ®djer;bolbt! gemotbm unb, bali '1i mil naijm ble .3nnb!apftl ab unb madjlt l9n unb burdj rn;0~inbriivmb,B @,miller unb blc ijlur babingqogm, 6tamm unb fl•• fie l!anbmiibdirn gtmcfrn fdn. .:Ju 
lm\ilt• bile bb'/!•1
111i mil !m, !KflnBi•ien ble .8ufdJautt b,merltui, ba[J bas i~nt< bem -1.)dratqm ml,.bcr nl~!B ft!, l!ang, baburdi mirluna11oo. SDer ID!ann irgab fdjm ~•:oorb<n , nb fldJ fclbf! iiberlaf, :lllnbe 1·t1am bl, 9larbcn b,6 \jmct:jlraij, ber :lhlflung gt\iii'rm audj 111 ,grm \llan, 
btB-.,.. anti ilr P tm ..,aupt • I tr !Ulobdj,n ftinm ,Oalt am \trapi, gan1 fam cntferntm ndi bie lltlJmben i!lleftn, ijdj Jp,at,r ·bcm 'itruu!, unb nadjbtm tr f~nm !llftrbt rn1t~n In mllber ljlu,djt ba, l,B, bm n·, oom ,!jofe ab auf fl~ 9<\ogm \ctflilcr, berfelbm ~di fur Step{ unb 
llltr. ®taatrn li•ftliilftigt worm. oerloren ijall,. \zitt Sqrd be& lbt, mantjic radjefdinaubmb, anbm &lttcr !dngm ;iaijre 3nfaft, bt6 @eflingulf!ti 910 bl! ,ur !llaotbrildt, roo ~ct i!llagm .qabrn. Unb mrnn In bultller s~wfmB, ~ru~ bes tlfcrbd ~SDaG SdJ!ofi i!J{non 
= l/Jon btm in @rBnlanb 4urild'ge, f•ll•nB er~ob fldi unltt bcn 3ufivauern. mttliufdjl unb elnioe reflgnirt, 1\'tliultln g,mefcn, [anbetc ,r fdjliefiUdj Im 61,ate, 9!!l'" 'ilfcller ~•fdilmbcrt murb, unb 1ft uadjt bl, godjgc\,mbrn (,!'!b~ul~tn btn gcq!rtc frilbcr b,; .c,,m.n "· ,louroal, 
blitlicnen l!leutcnant \ll••rtJ qat ,om@. i!lcr .ltorper b:r Unglfid'[ldjen fqa& ant V)ouns mar blc !!•lilt, meldie ble @<fc !KrbcltSijauB. ~til~; gl~g. Ql~,r btr illcifm~en trugen IDtl~ bnrdjbrodim \)abm uub, gcmaltig, l•bt b<r ij11rfllu oon i!Joir UrfpnlnglldJ 
ti. illeqnolbm oon (!;ape lli:li&abctij In furdjlbarer ,!)oq< pfellgcftliwlnb·btr @rb, ?erli<9 uub !uri b"'anf oerlie[l audj eln - !Jladj tlntt im JrrliBgeridJt in lobcn.gefabrliiJi, >lllunbenunbl. .• u,tf_djun, '1'!Gfdjoarn mil !ldi fil9rmb, otrqmrnb geqort, ,e bm ,C>mrn 1,. ,,on,y btrrn 
ID!alnt blefcr st:age tinm aus !!!nniDet• 1u, ilbnfqlug fidj . In ftiurm \j'aUc unb .10010! auif<~tnber ,om, mil elntr !Jlofe !Ulinueapoll6, !Ulinn., nm 6. Oltobtr t~ t•nottf "'t.9';~ ber f~nflt, b\B 1u;•n• iu ble fdiu~!ofeu Olicbtrungcu tlng1brodjm >!Jurg. nur tn btm Sd)lo[, \l.lladrnburs 
far9 l!obg,, (!ldnlanb, bolirlrn lBrief fdjlug mil furd)tbarer l!lludjt auf brn Im Sfnrpjlotli, tine btt .. bortig,n i!lllrl~• tlngmldjtm R!ag, foll baB ijmer, buttli (SJr ;/ "•tt
111 
"n 1-q,~ 'i"rn r" ·'--" ."' finb, bann ijat bic Q'idj, In treutr\ll~idit• dn tbenbilrtige6 6titmnu.r qal 
ergnltm, roorln ber t\'orfdjer untcr 'lln• &rbliobcn auf. SOie Juflfdjifi<1ln roar fdjaflm. @r 9att, augenfdjclnlldj bi, meiiv•B bit <Stab! ,C>lm!l,9, \lJlinn., total , ! rgs_t rom,. ,,, 
1111 
"rau • "'"'"' erfilllung g,om ten, bcr n, g,~,9t unb .A- S!ler b,m art,iJ;n fpanif~rn ilbd 
bmm fag!: Obgleidj er fdne !jlldnc Im auf ben !topf unb bi, lbdjultern g,firtlrn; !Dlaflen • l/Jerfammlung bcobadittf. unb icrflort murbe unb oltlt \lJlmfivrn lljr ~C!c!jt w,ttbc ntdjt roiebcrgefuntm. . g,vncot, bm fnrdifb~rrn"ilnprnll anf. ntli I angcljormbe il.lla, quell be <Santa IIrui ~ 
uergang<tt!t1..;ln~rLnld)t ~nbi. ausfugcm qalte bail @ml<f 91!,rodjrn nnb war-na.- lniljt• l/er1lcm illier bm-lllil<!1111,ber !l<I• Mien el11l,u§tt1; .• baburdi cntflanben ftln, + :Don ,m,m <::djcrJ,btB Jtalfrrs ruirb genommett unb nn •.1/rtm 6tammc go !Ulub,1•-~ btr @iunber b<ti @•fdil<djlG 
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